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Hiqh SchoolAthlete
NEWPORT CATHOLIC HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPION-1956
(Left to Right) Front Row: Mgr. Thiery, Stevens. Capt. Ferring,
Mershon, Welscher, Belting. Carr. Shea. D. Schneider, Myer, Mgr. LeDonne.
Second Row: Rev. Hegenauer (Prin. ). Coach Connor, Rice, Ruwe. Scheidel,
Schwartz, Sena, JSiles, Ass't. Coach G. Schneider, Rev. John P. Reilly
(Ass't. Prin.)
Official Organ of the KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN.
AUGUST - 1956
Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 18-19, 1956
VALLEY HIGH SCHOOL TRACK TEAM—K.H.S.A.A. CHAMPION- 1956
(Left to Right) Mgr. Keys, Metcalfe, Zipperlein, Mitchell, Thompson, Coach Bruce. Lacefield, Shelton,
Voffel, Craig, Dening. Not in picture: Carter.
120 Yard Hurdles—
1. Hogg—Lafayette
2. Havcraft—Eastern
3. Vogel—Valley
4. Fultz—Ashland
5. Hammond—Bardstown
*Time: 14.9
100 Yard Dash—
1. Shelton—Valley
2. Lowen—Atherton
3. Merritt—M.M.I.
4. Parker—St. Xavier
5. Bryant—Henderson
Time: 10.1
Mile Run—
1. Plummer—Danville
2. Whelan— St. Joseph
3. Wood—Highlands
4. Joseph—Shawnee
5. Poore—Walton-Verona
*Time: 4:33.8
880 Yard Relay—
1. Valley
2. duPont Manual
3. Henderson
4. Henry Clay
5. Eastern
Time: 1:32.7
110 Yard Dash—
1. Lowen—Atherton
2. Rutledge—Ashland
3. Gum—Henry Clay
4. Pinson—Henderson
5. Baker—Dixie Heights
Time: 51:5
180 Yard Hurdles—
4. Cleaver—Bourbon Co.
5. Tucker—Shawnee
Time: 2:01.2
229 Yard Dash—
1. Shelton—Valley
2. Lowen—Atherton
3. Bryant—Henry Clay
4. White—Henry Clay
5. Merritt—M.M.I.
Time: 23.6
Mile Relay—
1.
2,
3.
1.
5.
Valley
duPont Manual
Shawnee
Danville
Murray
Shot
Time: 3:35.8
Put—
1. Shaw—Tilghman
2. Tharp—Fern Creek
3. Carter—Valley
4. Rhodes—Tilghman
5. Pappas—Wilmore
*Distance: 52' 6
Pole Vault—
1/2
Murphy—Lafayette
Wh i t e—H o 1mes
Hipp—Tilghman
Sadosky—Highlands
Young—Clay
Craig—Valley
Height
Discus
—
1.
1.
3.
4.
4.
4.
11' 4"
1.
Adams—Highlands
Hogg—Lafayette
Vogel—Valley
Haycraft—Eastern
Maguire—Somerset
Time: 21.4
880 Yard Run—
1. Plummer—Danville
2. Buchanan—Murray
3. Myers—Shawnee
3.
4.
5.
Broad
1.
2
3'.
Everett—M.M.I.
White—Holmes
Grissom—Atherton
Tharp—Fern Creek
Carter—Valley
''Distance: 157' 5"
Jump
—
Wolff—Shawnee
Smith—duPont Manual
Mendell—Bellevue
4. Marcum—London
5. Henson—Southern
Distance: 21' 1 1/4"
High Jump
—
1. Haycraft—Eastern
1. Mitchell—Valley
2. Schuette—Henderson
4. Reader—St. Xavier
4. Williams—Dayton
4. Murphy—Lafayette
4. Hogg-—Lafayette
4. Westmeier—St. Xavier
4. White—Danville
*Height: 6' 2"
*New Record
TOTAL POINTS
Valley 38</2
Atherton 17
Lafayette 16
Shawnee 15
Danville UVi
Eastern 13
Henderson (City) 12'/2
duPont Manual 12
Tilghman 11
Highlands 10
M.M.I. 10
Holmes 9
Henry Clay 7
Ashland 6
Fern Creek 6
Murray 5
St. Joseph 4
Bellevue 3
St. Xavier 3
Bourbon Co. Voc. 2
London 2
Bardstown 1
Clay 1
Dixie Heights 1
Somerset 1
Southern 1
Walton-Verona 1
Wilmore 1
Dayton Vi
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Report of Audit
Louisville, Kentucky, July IS, 1956
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Lexington. Kentucky
Dear Sir:
Pursuant to instructions received, we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1, 1955, and ending June 30, 1956. In addition,
we have prepared and attached hereto, statements of the
Receipts and Disbursements, which, in our opinion, reflect
the true financial condition of the Association as of June 30,
1956.
The Cash Funds on Hand and U. S. Savings Bonds Accounts
were found to be correct and verified by letter from your
depositories.
We find the records presented to us for the purpose of
audit to be in agreement and in good condition.
Respect fullv submitted,
JOHNSON-FOWLER & COMPANY
by Huet L. Johnson
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 1955 TO JUNE 30. 1956
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Balance in Checking Account July 1. 1935 $ 17.238.12
Annual Dues - 433 • S3.00___ .__$ 1,299.00
Officials' Dues
—
Football - 302 .. S3. 00 906.00
Basketball - 1104 / S3.00 .. 3.312.00
Reciprocitv Officials
—
Football - 22 S SI. 00 22.00
Basketball - 21 (5 SI. 00 21.00
Officials' Fines - 14 > S5.00 70.00
School Fines - 11 .. S5.00 35.00
Redeposits (Bad checks made good > 15.00
Advertising in Magazine 800.00
Sale of Rules Books 133.30
Sale of Equipment 680.00
Sale of Bonds 41,738.50
Ticket Sales - Annual Meeting 87.50
Interest Received from Government Bonds 1,452.50
Interest Received from Union Federal
Loan Association 275.00
Transferred Torn Union Federal Loan
Association Savings Account 7.000.00
Short-term Loan _ 15,000.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 89,768.02
Refunds 846.86
Receipts - State Baseball Tournament 572.50 164.054.18
181,292.30
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 5,316.74
Commissioner's Salary (Base Sal., §10,500) 8,436.24
Expense - Commissioner's Office 171.62
Ass't Commissioner's Salarv
(Base Sal.. §7,500) 6,466.98
Travel Expense -Assistant Commissioner-- 347.57
Clerical Help 4.432.17
Janitor Service 490.80
Postage 1,276.64
Office Supplies 416.64
Janitor Supplies 107.86
Purchase of New Equipment 6,568.10
Insurance 512.12
Equipment Repairs and Service Contracts 227.77
Office Rent (July - September, 1955) 1,159.80
Moving Office Equipment 51.50
Pavment of Short-Term Loan, and Interest 15,300.00
New Office Building 48,420.20
Utilities 608.82
Tele phi- ne and Telegraph 937.91
Investigations - Board of Control 100.12
Fidtditv Bonds 42.50
Appropriation to Kentuckv Coaches
Charity Ass'n. 500.00
Purchas of National Federation
Publications
_
1.906.12
Delegates to National Federal ion
Meetings 4.0S7.37
116.70
3011.00Girls Division—N.S.G.W.S.
Rental on Films 495.00
Audit _ _ 50.00
9.00
Meals - Annual Banquet 1.100.00
Speaker - Annual Banquet 125.00
Taxes
:
Federal Income Tax Withheld S3, 197. 70
Social Securitv 584.76
City Income Tax Withheld 239.70
State Income Tax Withheld 444.01 4,466.17
Transfer of Funds:
To Savings Accounts 7.000 no
To K.H.S.A.A. Protection Fund 13.000.00 20.000 on
Magazine
:
Printing and Kngraving 3.364.97
67.75 3.432.72
Officials' Division:
Honorariums and Expenses -
87S.40
Printing and Miscellaneous
56.50
School for Basketball Officials . 964.60
Expenses - Regional Basketball
222.47
Officials' Emblems 392.99 2,514.96
Swimming:
Expenses - State Swimming
97.25
Troohies and Medals
391.50
65.27
Officials (State Meet) 122.40
Mileage and Local Entertain-
ment (Stale Meet) . 1.265.45 1,941.87
Golf:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) 673.07
Trophies and Awards 615.09
Miscellaneous Expenses 46.60 1,334.'
Tennis
:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) 226.15
Trophies and Balls _. 862.37
Miscellaneous Expenses 25.20
Refund on Expenses - National
Tournament _ 100.00 1,213.72
Track:
Regional Expense 227.50
Trophies and Medals .. 1.734.07
State Committee Expense 472.68
Officials . 4S0.00
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 5,543.75
Miscellaneous Expenses
(State Meet) 137.57
New Equipment 77.86
Labor (State Meet) 20.00
Films 57.68
State Clinic 220.00 8,971.11
(Continued on Page Four)
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Published monthly, except June and July, by the Kentucky
High School Athletic Association.
Office of Publication, Lexington, Ky.
Entered as second-class matter in the post office at Lexington,
Kentucky under the act of March 3, 1879.
Editor__ THEO. A. SANFORD
Assistant Editor J. B. MANSFIELD
Lexington, Ky.
BOARD OF CONTROL
President Russell Williamson (1956-60), Inez
Vice-President Louis Litchfield (1953-57), Marion
Directors—W. B. Jones (1953-571 Somerset; W. H. Crowdus
11954-581. Franklin: Jack Dawson (1954-5S), Middletown ;
Robert P. Forsythe (1955-591, Greenville; K. G. Gillaspie
(1955-591, Georgetown; Cecil A. Thornton (1956-611}, Harlan.
Subscription Rates 51.00 Per Year
~Trom the Commissions s Office
Football Clinics
The 1956 clinics for football officials will be
conducted by iDt. Lyman V. Ginger, member of the
National Federation Football Committee. The dates
and sites of the nine meetings are as follows:
August 20, K. H. S. A. A. Building, Lexington, 8:00
P. M. (CDT); August 21, Newport High School,
8:00 P. M. (EST); August 22, Ashland Y. M. C. A.,
8:00 P. M. (EST); August 23, Pikeville High School,
8:00 P. M. (EST); August 24, Pineville High School,
8:00 P. M. (EST); August 27, Kentucky Hotel,
Louisville, 8:00 P. M. (CDT); August 28, Bowling
Green High School 8:00 P. M. (CDT); August 29,
Mavfield High School, 8:00 P. M. (CST); August
30, Henderson High School, 8:00 P. M. (CDT).
Registration of Officials
Previously registered football and basketball
officials have received their renewal application
cards for the 1956-57 school year. More than one
hundred officials failed to file their 1955-56 reports
on or before the deadline set by the Board of Con-
trol for the submittting of reports, and it was
necessary to impose a fine on each official who thus
failed to comply with Association rules. It is an
Association requirement that each registered offi-
cial attend a clinic in the sport in which he is reg-
istered. Twenty-six football officials and forty-
seven basketball officials were suspended in 1955-
56 for failure to attend clinics. Unless an official
plans to attend one or more clinics during the sea-
son and to file his report on member schools prompt-
ly at the end of the season, he should not apply for
registration in the Officials' Division of the Asso-
ciation.
Protection Fund Credit
The Board of Control in its April meeting-
voted a dividend credit out of State Basketball
Tournament funds in the amount of $30.00 to each
school insuring its athletes in the K. H. S. A. A.
Protection Fund for 1956-57. Since the fee of each
player in "All Sports Except Football" is SI.00, the
action of the Board is equivalent to giving free
coverage to each K. H. S. A. A. member school for
thirty players in all sports but the one mentioned.
This is the fifth year in which a dividend has been
declared by the Board. The dividend may be ap-
plied only as a Protection Fund credit.
Principals of member schools maintaining foot-
ball have been mailed a supply of Protection Fund
examination cards nad summary sheets. Similar
material will be miled to principls of non-football
schools within the next few weeks. The coverage
under the Protection Fund does not begin until
the summary sheets, listing the players, are mailed
to the Secretary. These summary sheets are filled
out by the principal after the completed examina-
tion cards are in his possession. It is not necessary
to file the examination cards with the Secretary
except in support of claims.
K.H.S.A.A. Leaders
Russell Williamson
President
Louis Litchfield
Vice-President
Prin. Russell Williamson of the Inez High
School, Board of Control member represent-
ing Section 8, was re-elected President of the
Board and of the Kentucky High School Ath-
letic Association at the summer meeting of
the Board of Control, held on July 27-28.
Mr. Williamson is beginning a new four-year
term on the Board. Supt. Louis Litchfield of
the Crittenden County Schools is the new
Vice-Presidednt of the Association. He re-
places Supt. Roy G. Eversole of Hazard,
whose term on the Board ended on June 30,
1956.
Several articles concerning Mr. William-
son's educational activities have appeared in
the ATHLETE at various times. He is a
graduate of Morehead State College, and has
spent all of his thirty-one years of teaching,
coaching, and administrative experience at
Inez. He coached his 1941 basketball team
to the K.H.S.A.A. championship, and the
team representing his school was also
crowned champion in 1954.
Mr. Williamson is a member of the Baptist
Church. He also holds membership in the
Masonic, Elks, and Lions fraternal and civic
organizations. At the present time he is
President of the Inez Deposit Bank.
The new Vice-President, Mr. Litchfield,
was elevated recently from the principalship
of the Crittenden County High School to the
county superintendency. He represets Sec-
tion 1 on the Board of Control. He is a grad-
uate of the Blackford High School and of
Murray State College. Mr. Litchfield had
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teaching and coaching- assignments at the
Blackford Junior High School, Fredonia High
School, Cobb High School, Nebo High School,
Farmersville High School, Frances High
School and Crittenden County High School.
On several occasions he was a member of the
K.E.A. and K.H.S.A.A. delegate assemblies.
He was a "certified" official for several years,
and he was a State Tournament referee four
times. He is currently a member of the Board
of Regents of Murray State College. He is a
deacon of the Marion Baptist Church.
,--
.~mii-
H. B. Gray
IN MEMORIAM
H. B. Gray, Principal of Bowling Green
High School, died on Monday, May 21, 1956.
Mr. Gray was born in Warren County and
was educated in the public schools of his
native county. He received his undergraduate
training at Western Kentucky State College,
graduating in the class of 1926. He later at-
tended the University of Kentucky where he
received the M.A. degree in 1932'.
Mr. Gray spent his entire lifetime, with
the exception of two years, in teaching and
administrative positions in Kentucky. Im-
mediately before coming to Bowling Green
he spent twelve years as principal of Wood-
burn High School and also as coach of
basketball. The last nineteen years of his
profession he was principal of Bowling Green
High School. He was principal of a high
school in Georgia for two years.
Due to Mr. Gray's unusual ability as an
educator, he was asked to serve in many
capacities in the profession. He served as
president of the Third District Education
Association, was a director of the Kentucky
High School Athletic Association for two
terms, and was chairman of the Credentials
Committee of the Kentucky Education As-
sociation at the time of his death.
Active in the community and church life
of his native county, Mr. Gray was a Kiwan-
ian and past president of this international
organization, and he was a teacher of the
Men's Bible Class in the Presbyterian Church
of Bowling" Green. He was also an elder of
this church. He gave much of his time and
energy to the work of the International Red
Cross.
Mr. Gray's wife was the former Miss Ruby
Hopper of Woodburn, Kentucky. His son,
Harry Barcus Gray, is a senior in Western
Kentucky State College.
The passing of this educator caused great
grief in the hearts of the people whom he
loved and who loved him. His contribution to
the youth was of such quality that it will
have lasting effect upon the future citizens
of Bowling Green. —L.C.C.
Eastern's Championship Tennis Team
(Left to Right) .lim Tarr, state singles champion and mem-
ber of the doubles championship team; Coach Emmett Goran-
flo: Burton Shelley, of the doubles team.
Falls Cities Clinic
Secretary Jack Howerton, Jr. of the Falls Cities
Football Officials Association writes that final prep-
arations have been made for the fall football clinic
of his organization. The clinic will be held on Mon-
day, August 27, at Maxwell Field, Louisville. The
clinic will consist of live demonstrations, and Dr.
Lyman V. Ginger, official K.H.S.A.A. clinic director,
will be moderator. Veteran football official Fred
Koster of the Southeastern Conference will also be
present. This clinic immediately precedes the of-
ficial K.H.S.A.A. clinic, scheduled to be held at the
Kentucky Hotel early in the evening on the same
date.
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REPORT OF AUDIT—
(Continued from Page One)
Baseball:
Refunds on District Tourna-
ment Deficits 2,447.05
Trophies and Awards 1,190.01
Refunds on Regional Tourna-
ment Deficits 322.96
Baseballs (State Tournament ) ._ S5.26
Transportation (State Tourna-
ment! 592.94
Meals (State Tournament) 940.00
Rental and Services -
Parkway Field 418.60
Ticket Sellers and Takers
(State Tournament) 25.00
Lodging (State Tournament) __ 530.05
Scorer (State Tournament) 25.00
Umpires (State Tournament) 127.50
Expenses - Assistant Manager
(State Tournament) 3S.00
Films 508.50 7.250.87
First National Bank. Trustee,
Annuity Trust Fund 2,000.00 $165,503.29
Receipts $181,292.30
Disbursements 165,503.29
Cash Balance 15,789.01
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement,
June 30, 1956 $18,346.48
Less Outstanding Checks:
No. 423 $ 34.20
No. 435 62.50
No. 562 19.32
No. 618A 372.50
No. 633 245.00
No. 634 5.20
No. 635 60.75
No. 636 112.56
No. 637 16.34
No. 638 1.629.10 2.557.47
True Bank Balance June 30, 1956 J15.7S9.01
FUNDS ON HAND:
Cash Balance - First National
Bank & Trust Company. .$15,789.01
U. S. Savings Bonds
(Value June 30, 1956) 33,665.00
Savings Account - Union
Federal Savings & Loan
Association 10,000.00
K.H.S.A.A. Protection Fund... 611.80
Total Funds on Hand,
June 30, 1956 __. $60,095.81
Estimated Value of K.H.S.A.A.
Building and Equipment-. $99,518.47
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
1956 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales 8109.631.25
Profit on Program 4,070.57
WLEX-TV 2.000.00 $115,701.82
DISBURSEMENTS:
Printing 685.64
Trophies and Awards 659.60
Postage 109.66
Refunds on Tickets 12.00
Public Liability Insurance 509.20
Incidental Expenses -(16 Teams) 4.800.00
Transportation 1,194.69
Taxi Service for Teams 116.25
Lodging 3,000.25
Meals 4.675.35
Coliseum Rental 3,046.10
Organist 50.00
Officials' Fees and Expenses 1,504.90
Scorers and Timers 400.00
Shot Chart Keepers and Statisticians 200.00
Ushers 200.00
Ticket Sellers. Ticket Takers, and Guards 2,189.00
Public Address Announcers 125.00
Telephone and Telegraph 43.89
Films 345.00
Towel Service 14.42
Additional Clerical Help - Ticket Sales.. 81.25
Graves-Cox Ticket Sales 232.00
Miscellaneous Expenses - Tournament
Manager 14.05
Honorariums and Expenses - Assistant
Tournament Managers 980.55
Bad Checks 60.00
Detective Service 660.00
Audit 25.00 25,933.80
Transfer of Funds - Amount transferred
to K.H.S.A.A. as Tournament Profit.. $ 89.768.02
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
K.H.S.A.A. PROTECTION FUND
JULY 1, 1955 TO JUNE 30, 1956
RECEIPTS:
Balance in Checking Account
July 1, 1955 $ 413.12
Footbali Fees - 3818 @ $2.50 $ 9.545.00
Fees for All Sports Except
Football - 6511 m $1.00 6.511.00
Physical Education Fees -
211 (S) $.50 105.00
16.161.50
Less Credit Allowed 8,399.50 $ 7,762.00
Redeposits (bad checks made
good 17.50
Officials' Insurance Fees
Football - 26 <S $2.50 65.00
Basketball - 38 IS $1.00 38.00 103.00
Cash Transferred from
K.H.S.A.A. Account 13.000.00
20,882.50
Total Receipts $21,295.62
DISBURSEMENTS:
Postage $ 100.00
Printing 276.50
Refunds on Overpayments 15.00
Claims Paid:
Football 13,164.18
Basketball 4.624.34
Baseball 419.60
Track 28.00
Wrestling 30.00
Clerical Help 1.635.66
Taxes:
Federal Income Tax Withheld 230.10
Social Security 77.40
State Income Tax Withheld.. 11.19
City Income Tax Withheld... 19.35
Filing and Recording Fee 5.00
Bad Checks 17.50
Total Disbursements $20,653.82
Cash Balance in Bank $641.80
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement. .June 30. 1956 $945.22
Less Outstanding Checks:
No. 844 $ 77.50
No. 846 12.00
No. 851 71.50
No. 852 5.00
No. 854 10.00
No. 855 40.00
No. 858 4.95
No. 859 2.97
No. 860 79.50
No. 860 79.50 303.42
True Balance, June 30, 1956 $641.80
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K.M.I.s Championship Golf Team
(Left to Right i Pedley. Howell, loach Richmond. Stigger.
Canon.
K.M.I. Golf Team
Wins State Tournament
The Kentucky Military Institute golf team won the 1956
State High School Golf Tournament with the low score of 918.
The tournament was held at Ft. Knox on June 1-2, and was
managed by Coach John Hackett. The St. Xavier High School
team was runnei--up with a score of 936, and Male was third
with 951.
George Stigger of K.M.I, was individual champion, with a
score of 221, and Joe Floden of Male and Ronnie Howell of
K.M.I, tied for runner-up with scores of 225. Mike Conliffe of
Flaget was fourth with a score of 226.
Richard Casabella of Flaget was first in the putting con-
test, with Harcourt Kemp of Eastern second. Francis Beard of
3t. Xavier won the approaching contest, and Richard Casabella
of Flaget was second. In the driving contest Gerald Belcher of
Bowling Green was first with 245 yards, 8 inches. Terry Lally
of St. Xavier was second with a drive of 242 yards, ll 1 -,- inches.
A summary of the individual scores is as follows
:
221—Stigger (K.M.I.)
225—Floden (Male), Howell (K.M.I.
)
226—Conliffe (Flaget)
229—Kemp (Eastern)
230—Jones ( Dixie Heights ) , Goeing ( St. Xavier) , Jaggers
(Caldwell County). Re-Falo (St. Xavier)
231—Casabella (Flaget)
233—Settle (Owensboro), Carrico (Ft. Knox ) , Kennedy
(Fern Creek) i
2:^4—Pedley (K.M.I. I T. Lally (St. Xavier), Jim Ramsey
(Male!
235—Harmon ( Danville)
236—Beard (St. Xaviert, G. Belcher (Bowling Green)
Knight (Danville), Cody (duPont Manual), Crutcher (Atherton)
237—Owen (Shawnee)
238—Canon (K.M.I. i. Hall (Paintsville), White (Fulton)
239—Dale (Ft. Knox I
240—Jack Ramsey (Male). Watts (Eastern), N. Belcher
(Bowling Green)
241—Patrick (duPont Manual ), Simpson (Atherton)
242—Ethington ( Shelby ville), Faught (Glasgow)
214—McDade ( K.M.I. ) , Rosen (Dixie Heights) , Curry
(Eastern), Ryan (Holy Trinity)
245—McNamara ( Danville) , Cook ( Prestonsburg) , Barrick-
man (Eastern). Taylor (Greenville) , Harrison (Cumberland)
246—Veeneman (Holy Trinity)
248—Sheene (Danville) , VanHoose ( Paintsville)
249—Shouse (St. Henry), Queenan (Flaget), Wheeler
(Glasgow) Young ( Owensboro)
Twenty-Fourth Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Shawnee Park, Louisville — May 21 - 22. 1956
SINGLES
Tarr - Eastern QUARTER-FINALS SEMI-FINALS
1 Tarr - 6-0; 6-0
Braun - Holmes
Buschmever - Flaget Buschmever
1 6-4; 6-4
'
Stites - Male
Tair - 6-0; 6-2
Hamilton - St. Xavier Hamilton
^. .
I 6-0; 6-2
Dixius - Bellevue
Wilson - Owensboro Rutledge
4-6; 7-5; 6-2
Rutledge - Ashland
Hamilton - 6-4; 6-2
FINALS
Tair - 6-1; 6-0
Fangman - St. Xavier Fangman -
I 6-4; 9-7
Travis - Glasgow
Imhoff - Shawnee
Bye
Rupert - Ashland
Roth - Holmes
Bibb - Male
Hag-berg - Bellevue
Imhoff -
6-2; 6-8; 8-6
Imhoff
Hagberg - 6-3; 6-4
Rupert - 6-2; 9-7
Hagberg - 7-5; 6-1
Imhoff - 6-1; 6-4
Tarr - 6-1; 6-0
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TENNIS DOUBLES
QUARTER-FINALS
Eastern
Eastern
SEMI-FINALS
Eastern - 6-2; 6-0
FINALS
Bye
Glasgow
Glasgow
Ashland -
6-1; 4-6; 6-3
Bye
Owensboro
Eastern - 6-2; 6-2
Owensboro
.
Bye
Ashland
Bye
Male
Flaget
St. Xavier
Bve
Holmes
Rve
Bellevue
Bv»
Ashland
Flaget -
3-6; 6-4; 6-2
St. Xavier - 6-2; 6-3
St. Xavier
Holmes
Bellevue - 6-3; 6-2
Bellevue
Bellevue - 6-3; 6-2
Schools' Ratings on Basketball Officials
The following ratings were received on basketball officials
registered with the K.H.S.A.A. during 1955-56. The numbers
following each name represent respectively the number of
Excellent. Good. Fair, and Poor ratings given to the official.
Adkins. Raymond C, 16-22-6-0; Alexander. Rex E., 17-9-2-0:
Alexander. William F., 0-1-0-0; Alford. William, 0-15-4-3;
Allen. Jack R., 4-22-1-0: Allen, Stanley M.. 0-4-1-0: Almond,
Alvin. 13-9-0-0: Anderson. Elmer D., 11-10-4-3: Armstrong,
Fred W.. 0-0-1-0; Arnold. Kenneth L.. 14-16-2-1; Arnold, Marvin
R., 0-1-3-0: Arnzen. Stanley, 0-1-0-0: Ashby, Carl C, 0-5-1-2:
Ashley, Kenneth, 1-12-6-4 ; Atkinson, Charles D., 0-2-1-0 ; Austin.
Bruce E.. 4-12-2-0.
Bailey. Arville. 1-14-0-5; Bailey,
10-6-2-0 ; Baker. E. C. Jr.. 1-5-2-0 :
Kerney. 3-1-0-0; Baird, Bill.
Baker, James E.. 28-21-1-1 ;
Baldwin, Ronald R.. 0-4-1-1 : Ball, Denver. 0-10-2-1 ; Ballard,
Clark, 6-5-1-0 : Ballard, Jack H., 9-17-5-1 ; Bandy, Jack. 5-6-5-0 ;
Barker, Donald, 0-5-1-0 : Barker, Walter D., 3-2-0-0 ; Barlow,
B'll B.. 0-1-2-1; Barlow. James L.. 4-2-0-0; Barnes, Judson,
13-2-2-2: Barnett, J. W., 7-27-1-1; Barrett. Jack. 0-1-3-1; Bart-
ley. Robert E., 0-3-0-0 ; Barton, Walter, 1-4-0-0 : Basham, James
L., Jr.. 1-1-0-0; Basham. Willard, Jr.. 3-5-1-3: Beaslev. Maurice,
0-1-0-0 ; Begley, James P.. 6-12-7-2 ; Belcher, Elster E., 0-2-1-0 ;
Bell. Thomas P.. 21-8-1-1 : Bennett, Bert A., 5-16-10-4 : Bennett.
Gene. 2-1-0-0 : Bentley. Roy E.. 2-2-3-1 ; Betz. Dick, 23-14-1-7 :
Bigelow, Ralph, 9-9-2-1 : Binder. Keith. 0-4-1-1 ; Black. Charles
D., 3-9-3-0 : Black. Clarence, 5-16-6-0 ; Black. Ralph Amos,
3-6-2-0; Blackburn. Bill, S-6-6-2 ; Blackburn, Clyde W., 6-12-2-1;
Blackburn, Viley O., 1-5-2-0 ; Blankenship. Zeb, 2-7-3-1 ; Blan-
ton. Homer. 18-21-5-3 : Blumer. Sherry, 2-3-0-0 ; Bolander. Albert
J.. 0-4-0-1; Bolin. Herman, 1-5-0-0: Bonner, William, 3-9-0-0;
Booth, Leonard. 1-6-0-1 ; Bowling, Roy. 0-2-0-0 ; Bowman, Earl
G. (Dick), 6-7-1-0; Boyd, Thomas. 4-3-1-0; Boyles, Jerry F.,
1-4-2-2
: Bradberry, Calvin. 1-6-0-0 ; Bradshaw. Bill, 0-1-2-2 ;
Brady. James W., 0-5-0-0 ; Brantlev. Alfred C. 2-18-7-0 ; Brash-
ears, Bobby F., 3-14-5-2; Bridges, Bennie E.. 18-8-1-0; Brizen-
dine, Vic, 12-57-10-2 ; Brock. James J.. 0-0-0-1 : Broderick.
Carroll. 36-28-0-1 ; Brooks, Carroll C, 5-8-2-1 ; Brooks. Charles
D., 5-7-0-3 ; Brooks, James A., 6-12-5-2 : Brotzge, Maurice J.,
1-6-1-0
; Brown, Bryant, 5-20-7-0 ; Brown. Carlton. 6-11-3-0 ;
Brown, Doyle, 0-1-1-0; Brown. James H., 0-0-1-0: Brown,
James W., 31-24-3-0; Browning, William Henry, 0-1-6-3; Bruce,
W. D., 0-3-0-2 ; Brugh. Walter J.. 5-8-1-0 ; Brumback,
Buford, 3-11-7-1; Brummett, Joseph W.. 6-10-1-0; Bryan. Wil-
liam B., 11-9-2-1 ; Bryant. Jack E., 0-7-4-2 : Bryant. Roy P.,
2-3-2-0; Buchanan. Bobby M.. 0-3-1-2; Buck. Al. 3-3-1-0: Buis.
Nathaniel, 5-10-3-1 ; Bunnell. Kenneth L., 2-5-2-0 : Burchett.
Lanier. 4-15-8-1 ; Burke. David L., 0-10-0-0 : Burke. Raymond,
16-23-4-2
; Burman, Jack, 0-2-1-0 ; Butcher, Granville, 2-12-1-0 ;
Butcher. Paul, 2-11-2-3 ; Butler, Donald Alexander, 0-21-8-6
;
Butts. Delbert L., 0-2-0-0.
Caldwell. James, 0-1-2-0 : Calhoun. Foster C. 5-8-4-1 ;
Campbell, John D.. 13-12-1-0 : Campbell. John E.. Jr., 20-20-0-1 :
Campbell, William C. 1-3-3-0 ; Carpenter. Bill, 10-33-7-2 ; Car-
penter. Leonard F., 0-0-0-1 : Carr, Scott B.. 0-3-0-1 ; Carter,
Gene S.. 3-0-1-0 ; Cartwright. James F., 18-29-2-2 ; Case, David
A.. 11-10-4-0: Case. Martin A., 0-2-1-1; Cassady. Charles W.,
13-31-3-2: Cassadv, Richard, 20-21-4-S; Casteel. Ralph M.. 2-10-
1-0 ; Cates, Vernon R., 0-7-3-0 : Caudill. Gary A., 0-6-3-0 :
Chadwell, Lester, 2-0-0-0 ; Chandler, James. 0-3-1-0 ; Chaney.
Joseph G.. 17-21-2-1; Chattin, Charles, 15-11-1-4; Chattin,
Ernie. 1-1-0-0 ; Chestnut. Ray, 0-2-0-0 : Chilton. William R..
0-0-1-1; Chumbler. W. W.. 3-11-4-0: Ciolek, Robert W.. 0-2-0-0;
Clark. Charles E., 21-18-0-5 ; Clark, Owen B.. 1-2-1-0 : Clark,
Tom, 1-12-4-0 ; Coe. Jimmy. 1-4-0-0 ; Coffey. Kenneth B., 5-26-
3-4; Cole, Lvnn M.. 7-23-3-3: Coleman. L. J. "Duke", Jr.. 4-15-
3-2 ; Combs. James Glenn, 6-12-2-2 ; Combs. Raymond. 3-8-2-2 ;
Combs, Roy B.. 1-5-3-0 ; Combs, Travis, 4-17-4-6 : Compton,
Marvin L., 1-8-3-0: Conley. George. 24-6-2-1: Conley. Tom W.,
0-2-1-0
: Connor. James R.. 3-4-0-0 ; Connor, Neal. 4-3-0-0 ;
Coomer, Charles, Jr., 2-6-0-1 ; Cooper, John Wellington, 8-14-
4-0 ; Cooper. Warren. 21-8-2-0 ; Coppage. Donald L., 0-4-0-0 ;
Cornn, Harold. 3-8-0-0 ; Cotton, Larry Joe, 1-3-4-0 ; Coulter,
William M., 0-1-0-0; Cox, C. Glenn, 0-1-0-0; Cox, Layton. 12-22-
9-4 ; Cox, William J.. 2-22-2-0 ; Craft, James T., 0-1-2-0 ; Craig.
John G., 2-23-2-1; Craig, Randy. 1-2-1-0; Cravens. Earl F.,
0-1-0-0: Crawford. Fred T„ 8-24-8-2; Creasey, Fred, 1-5-1-0;
Creech. Harvey. 1-5-1-0 ; Crosthwaite, John S„ Jr.. 2-17-2-3 ;
Crowe. Emmett H., 0-1-0-0; Crutcher, Joseph L.. 0-2-1-2: Cub-
bage, Tom, 3-5-1-1 ; Cullivan, Jim, 2-9-0-0 ; Cummins, Albert B.,
3-15-4-3; Cummings. Dale A- 5-7-2-2; Current, Ellis R., 0-1-2-1;
Curtis. James E., 2-12-4-4; Curtis, Robert L.. 0-3-0-0.
Damico, Ernie. 3-8-1-0; Damron. William B., 0-3-0-0;
Davenport, Robert B.. 0-3-4-0 : Davenport, William T., 0-1-1-0 ;
Davis, Donald, 13-16-3-2 ; Davis, Dwight R., Jr., 4-16-5-2 ; Davis,
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Kentucky High School Baseball Tournament
Parkway Field, Louisville, Kentucky
Lafayette (0)
Murray (6)
Henderson (7)
McKell (4)
Fort Knox (1)
June 1-2, 1956
Murray (5)
Henderson (4)
Newport Catholic (3)
Newport Catholic (2)
Southern ( 1
)
Elkhorn City (0)
Southern (0)
Murray (3)
Newport Catholic (4)
Newport Catholic-Champion
Ralph E., 15-10-3-n : Decker. William K.. 7-2-0-0: DeCoursey,
Edgar. 32-10-2-0: DeMoisey, Fox. 14-38-4-0; DeMoisey, Truett
R.. 17-41-3-0: Deskins. Tilden, 9-13-2-0: DeVary. Blackie.
1-1-0-0: Dexter. Glenn E.. 0-1-0-0: Dexter. Sam. 0-14-2-1: Dial,
Jack W., 2-0-0-0: Diddle. Eddie A.. Jr.. 21-11-2-1: DiMuzio,
Robebrt. 0-1-0-0; Dixon. Sam. 0-0-0-1; Dobson. Kenneth, 12-18-
6-1: Doehring. D. E. iButchi. 1-13-3-0: Dotson. John B.. 33-7-
5-0: Downing. Dero. '.hi. 21-1-2: Downing. Thomas E.. 0-1-1-2;
Doyle. Donald, 0-3-0-0; Drake. Richard R.. li-lrt-1-1 ; Duerson,
0-1-0-1 : Duncan. Earl S..
-6-0-1
: Dunn. Sherley Ray.
6-26-3-4
:
1-11-3-0
Duncan. Hick-
Durkin, Jack
Robert W.,
man E..
H.. 27-34-
Eades, Jimmy, 0-4-0-2; Eads, Walter, 0-11-6-6: Earle.
Herschel G„ 0-2-0-0: Eaton, James M.. 0-18-15-4; Eddings. For-
rest. 2-10-2-1; Edelen. Ben R.. 24-30-1-3; Edens. Ray D.. 0-2-1-1;
Edwards. Hubert. 0-1-0-0; Elkin. Benjamin J., 0-0-1-0: Elling-
ton. James E.. 5-22-5-1: Ellis, Jack D„ 1-0-0-0; Ellspermann.
George. 14-8-0-2: Elovitz. Carl. 0-11-2-0; Klrod. Turner,
37-31-1-1: Engle. Orville, 1-0-1-0: Estes. A. D.. 0-4-1-0: Evans.
James W., 2-5-1-1: Everett. Harold E.. 2-2-0-0; Ewing, C. M.
iHopl. 2-19-17-5.
Faber, William F.. 0-1-1-0; Fagues.
ning, Homer. 9-11-1-1; Farley. James F.,
Clay "Jack". 0-7-1-0 ; Farmer. John H.,
T.. 32-20-0-5: Fey. Allen. 1-10-2-0: Fields.
Charles Raymond, 6-2-3-1 ; Fish. Earl
W. B.. 0-3-1-0; Fitchko. Bill. 51-12-1-1;
Ford. Douglas. 0-0-0-2 ; Forrest. Billy
Robert. 22-11-0-0;
14-16-2-1 ; Fraley,
Homer, 4-11-8-1; Fan-
0-1-1-0 : Farmer. John
1-5-1-1 ; Ferrell. Doctor
Joe D., 3-19-3-0: Figg.
G.. 8-21-5-1 : Fisher.
Flynn. Bobby, 27-33-7-8 :
Joe, 2-2-1-0: Forsythe.
Foster, William R-. 10-30-7-2 ; Fraley. James
William L.. 0-1-0-0; Franc. Anthony E..
7-4-3-0: Fritz. Sherman. 10-45-2-0: Fryman.
Fugate. Johnnie. 1-0-0-0 : Fugate. E. Hugh
Gaither. Gene. 26-34-0-3 ; Gaither, Jack.
Daniel H.. 8-19-6-0: Gardner. Howard E.,
Edison,. 0-2-2-11: Garrett. Nevil M., 2-16-3-0
1-5-7-3 ; Gates, William A
0-2-0-1 : Gettler. John F.,
Bobbbv G„ 0-5-0-0 ;
2-15-2-2.
28-36-0-2 ; Gardner,
15-23-8-4; Garrett.
Gates, Thomas F..
.Ir„ 1-12-4-1; Gentry. David Robert,
3-18-1-1; Gibson. Romulus, 2-18-1-0;
Gilbert. Lawrence. 4-18-3-3; Gillaspie, Robert H.. 5-14-0-1:
Gillespie. Robert C. 10-22-7-4 ; Gish. Delmas. 0-1-1-0 ; Goebel,
Bill. Jr., 3-3-0-O ; Golden. Billy Joe. 27-0-2-0; Goley, James E.,
0-1-1-0: Goodin. Charles L.. 3-11-3-0; Goodin. Shirley Glenn.
2-1-5-1; Goranflo. R. E., 14-38-6-1: Gourley. Harold E.. 0-1-0-0:
Grace, Charles K.. 8-10-1-1; Grace. H. E.. Jr.. 13-5-3-0; Graeh-
ler, Albert J., 1-1-0-0; Gray. Raymond, 0-10-4-0; Green. Walter.
24-12-2-0: Greene. Tolbert E.. 1-1-6-0; Greenslait. James. 5-6-
3-2: Griffin. William R.. 1-8-0-0; Grimes. Mike, 0-0-0-2;
Grisham. Jesse, 9-27-1-1: Grissom, William H.. 1-14-14-4;
Grone. Freddy F.. 1-1-0-0 : Gustafson. Alford "Gus". 19-33-4-0.
Hackworth. Harvey, 2-3-1-0 ; Hadden. Newell P.. Jr.,
20-33-0-0; Hagan, Joseph E., 11-41-3-2; Hagerman, Bart, 4-11-
3-2: Hale. Don C 16-27-5-1; Haley, Dalton D., 18-16-6-5; Haley,
James. 1-0-0-0: Hall. Billv Joe. 14-14-1-0; Hall. Bob, 5-3-2-0;
Hall. C. E.. Jr.. 0-5-0-1 : Hall, Elvis. 0-4-0-0 ; Hall, Mallan.
0-2-2-0 : Hammonds. Brooks, 0-1-0-0 ; Hammons. Norman, 9-17-
1-3 : Hampton. Darrel C, 0-3-0-0 : Hancock. Morris W., 0-3-1-1 :
Hancock, Thomas E., 0-2-1-1 ; Hardin, Jack H.. 3-3-1-0 : Har-
mon. Charles W., 0-13-8-0 : Harrell. Bill D., 7-10-0-0 : Harris.
Jerry Lee, 0-1-0-0 : Harris. Thomas P.. Jr.. 0-3-1-5 : Harris,
Wallace R., 0-1-0-0 : Hartley. William E. "Ox", 2-1-0-0 ; Hat-
field, Gene Edwin. 0-0-1-0; Hartman. John W., Jr., 0-1-0-0;
Hayden, Samuel J., 4-4-0-1 ; Hayes, Charles R., 10-25-14-0
;
Haynes. John. 5-32-6-1 ; Head. Elmo C. 1-4-0-0 ; Heldman. John,
Jr., :l-2l-n-2 Henderson, Robert. 1-13-11-3: Henry. Maxwell
"Red". 0-2-0-0; Herndon. Alton E., 0-1-5-0: Hewitt, Raymond
T.. 3-3-u-O; Howling, Franklin C, 1-16-5-1; Hewling. Richard.
0-27-7-3; Hill. Earl F.. 1-2-0-O ; Hill. Jimmie, 7-0-0-0: Himes.
Harold, 0-2-0-1; Hines. G. Cliff. 10-47-4-5; Hinton. David,
0-3-0-0; Hiton. John W.. 0-4-1-0; Hoagland. Charles R.. Jr..
5-9-2-0; Hobbs, Charles V.. 2-0-1-0; Hobbbs, Ralph E., 27-37-4-2:
Hodge. Fred A.. 7-7-1-1; Hogg. Bill, 4-4-5-1; Hodges, Holbert.
1-8-1-0: Hodges. Mendell, 1-1-3-0: Hoffer. William Edward,
0-3-0-0: Hoffmann. Garnet S.. 2-7-1-2: Hofstetter. Joe, 4-7-0-0;
Holbrook. Harold. 14-0-3-1; Holbrook. William M.. 0-0-1-0;
Hollander, James A.. 3-3-0-0; Hollowell, James R.. 0-11-0-1;
Holzknecht. George L.. 1-5-0-2; Hood, Clayton. 0-3-1-0: Hooks.
Floyd. 0-0-1-1: Hoover. Ermon. Jr. 0-1-0-0: Hornsby. John
William, 0-1-1-1; Horton. John B.. 5-19-12-6; Howard. Carl F.,
22-24-2-3; Howard, Harry. Jr., 3-8-1-0; Howard. Jimmy D.,
1-5-2-2; Howard. Joe M., 1-1-1-1: Howard. Ray. 0-4-0-1: Hub-
bard. Joel M., u-2-0-0; Hudson. Douglas, 3-8-7-1: Hudson.
.1. D., 1-6-2-0; Hudson, Oscar, 0-6-1-0; Huff, Carl R., Jr..
1-0-0-0; Hughes, Charles F., 34-26-2-2; Hulse. Robert K.. Jr..
2-4-H-l ; Hummer. Irby, 3-7-3-0 ; Hunley, Neil P., 10-21-5-0 ;
Hunter. Charles. 1-1-0-0; Hurd, Fred. 2-3-4-0; Hurst. David E.,
4-11-4-1; Huter. James J., 2-2-0-0; Hutt, Joseph, Jr.. 9-46-7-1;
Hvatt. Robert L.. 4-4-2-3 : Hyland, F. D.. 0-1-1-1 ; Hyland. John
L., l-o-l-o.
Irwin. Charles R., 5-3-1-0.
James. Edward U., 5-3-3-0 ; Jenkins, James D., 21-57-8-3 ;
Jenkins. Kean, 9-20-6-0; Jerger. Carl B., 5-4-0-0; Jeter. John
B., 3-0-2-0: Johnson. Lonny R., 1-3-2-0: Johnson, Walter,
36-29-6-0 : Johnson. William B.. 0-5-1-1 : Johnston, Edward E.,
1-0-1-0; Jones. Boyer. 3-14-1-0; Jones, Carson C... 4-18-3-2;
Jones. Charles Junior. 0-5-1-0: Jones, George W., 10-14-1-2;
Jones. Robert E.. 17-10-2-0; Jordan, Ken, 21-18-1-0.
Keeton. Bill. 3-3-0-0 ; Kemp. Bobby, 0-2-1-2 ; Kenney. Joe.
0-7-1-0
; Kereiakes, Spero G., 2-12-2-1 ; Key, Calvin, 8-3-2-1 ;
Kimmel. George H.. 2-11-10-0; King, Allen. 2-15-2-0; King. Bob.
11-29-0-2: King. James A.. 10-25-7-1; King. John J.. Jr., 0-2-0-1;
King. P. J., 0-4-0-0; King, Raymond, 11-13-1-1: Kinman, Joe
T., 31-32-5-2 ; Kitchen. Leslie. 2-0-0-0 : Knight, Bill. 36-24-3-0 ;
Koenigsmark. Ted. 0-7-4-1 ; Kohlmeyer.
George W., 1-1-1-0; Krekel. John W.,
A.. 1-12-5-7.
Lambert. Kenneth L,, 1-2-1-0; Langston. Marvin C, 0-0-1-0;
Lashbrook, H. E., Jr.. 1-5-1-0: Law. Ray L.. 0-3-0-1: Layman,
Fred D.. 0-1-1-0; Leach, Aaron. 1-14-2-2; Leathers. Ollie.
1-3-4-1; Ledford. James, Jr.. 1-7-3-0; Leech, Joseph C. 0-8-1-1;
Leet. Warren R., 14-29-4-2 ; Lequire. Harold Monroe, 0-2-0-0 :
LeVan. Thomas F.. 3-17-2-0; Levicki, A. P., 1-2-0-n ; Lewis,
Jack E., 0-1-0-0 ; Lile, William A., 1-0-0-0 ; Lindloff. Gilbert
E., 2-4-0-0 : Linville, Shelby E„ 3-1-1-1 ; Little, Calvert C,
9-11-5-1; Little. J. B.. 2-2-0-0; Littral. James W, 1-1-0-0:
Llewellyn, Charles S.. 0-4-1-2; Long, James H.. 1-0-3-1; Long.
Russell. 0-1-0-0 ; Long. William G.. Jr.. 1-20-8-3 ; Longenecker,
David Merlin. 25-38-5-1 ; Looney. Dick, 19-34-7-2: Lucas. Gene T.,
22-17-0-0
; Luckett, Gale. 0-0-1-0 : Ludwig. Harry F.. 0-6-2-0
;
Lvkins. Clayton G.. 2-10-2-0; Lyons, Harold M., 0-3-0-0; Lytle,
William P.. 4-14-4-2.
McAllister. Jack, 0-0-2-0; McAninch. E. R., 2-15-6-5; Mc-
Bride. W. Kenneth, 0-16-3-1 : McClanahan, Charles. 0-0-1-0
McClaskey, Booker, Jr., 0-10-0-2 ; McClellan, Leonard B., Jr.,
Robert L.. 2-3-3-0 : Kok,
4-9-4-2
; Kremer, Joseph
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15-33-3-0: McCollum, Robert G.. 3-3-1-2; McCord, Anthony,
3-5-2-0: MeCowan, Connell, 12-11-4-2: McDonald, Robert, 0-1-0-0:
McDowell, Glen D., 4-20-3-1 ; McGuffey. Harold B., 1-1-0-0 :
McKenzie, James C. 3-5-0-1; McLane, Hardin, 3-7-13-2; Mc-
Leod. Robert N.. Jr., 6-8-1-0 ; McMurtry, Joe, 1-8-4-2; McNeil,
Patrick. 1-15-1-0 ; McPike, Ray S., Jr., 2-11-9-7 ; McQuilling,
Gerald. 4-0-3-1.
Macon. Alan Leon, 3-19-4-3 ; Macon, Max, 2-14-1-3 ; Mahan,
Boyd W., 5-25-9-5: Mahan, Robert, 16-18-3-4; Maines, George,
8-25-9-0 : Major, Cecil P., 0-1-4-1 ; Marble, L. R.. 1-3-3-1 : Mar-
tin, Bobby E., 0-2-0-0 ; Martin, Howard I.. 0-3-1-2 : Mason,
Gene. 5-0-5-1 : Mason. James E., 25-16-0-0 ; Matarazzo. Salvatore,
1-6-2-1 : May, Elijah B.. Jr., 6-32-3-1 : May, Harold M., 0-1-0-0 ;
Mavo, Henry Lewis. Jr., 1-0-1-1 : Mays. Ralph ,T., 21-24-2-0 ;
Mazza. Albert "Babe". 0-0-1-0: Meacham, Jack R., 0-2-0-0;
Meade. Foster "Sid", 13-11-1-2: Meeks, Jack, 7-14-3-1; Metcalf,
Earl L.. 52-22-4-0 ; Metcalf. Harold E. "Hal", 0-1-1-0 ; Meyer,
H. "Bud", 0-1-0-0: Miller, Bob, 8-15-0-1; Miller, Dencel. 2-12-
0-0: Miller, Ferrel. 3-10-6-2; Miller. Jack Tyre, 7-7-5-0; Miller,
Lonnie, 0-0-1-0 : Miller, Rex J., 6-6-2-0 ; Miller. Roy, 1-11-2-0 ;
Mills. Claude, 1-0-0-0 ; Mills, Herman. 2-3-2-1 ; Miracle, Edward,
5-4-1-1 ; Molen. James P.. 3-5-0-1 ; Moll, Francis, 5-1-0-0 ; Mona-
han, Wiliam G.. 7-13-1-2: Monroe, R. W.. 0-3-2-0: Moody,
Adrian, 0-10-4-2 ; Moore. Ed, 0-1-0-1 ; Moore. Edward C Jr.,
2-6-1-0 : Moore, James E., 0-1-3-1 ; Moore, Robert, 18-18-4-2 ;
Moreman. Lucian Y., 12-30-9-2 ; Morgan, Charles A.. 0-2-0-0 ;
Morgan, James H-. 0-3-1-0; Morris. Buddy G.. 0-0-1-0; Morris,
Rodney A., 0-2-1-1 : Moss, Bobbby G., 0-0-1-0 ; Moss, Howard A.,
0-3-3-0: Moss. Julian (Moose), 2-7-1-2; Mouser, Henry D.,
2-26-9-5 ; Mudd, Edward, 8-29-6-3 ; Mulligan, J. T., 1-6-3-0 :
Mullins, Arthur, 3-3-1-0; Mullins. Bobby E., 1-4-2-0; Mullins,
Noah, Jr.. 0-2-2-0 : Mullins, Thomas W., 2-2-1-0 ; Mussman,
Ralph, 34-23-2-0 ; Mvers. Edward B.. 2-3-7-0.
Napier, Bill, 0-1-0-0 : Nau, Bill, 15-17-1-0 ; Neal, Gene,
30-28-2-0 ; Neal, Marion. 2-0-0-0 ; Newman. Bill, 1-4-0-0 : New-
Marley. 9-26-10-7; Newsome. Forest, 3-9-1-0: Newton, C. M.,
15-20-1-1: Newton, Reason G.. 9-14-0-0: Nie, Allen F., 0-9-0-0;
Nielsen, Stanley, 0-2-4-0 ; Niemeier, Pelsor, 3-7-2-0 ; Nimmo,
Lo, 14-10-6-1: Nixon. James W., 3-10-3-2; Noble. Charles B.,
24-14-10-3: Noble. Leonard, 1-14-2-4: Noel, Paul, 3-15-4-2;
Noel, Roy D., 0-2-1-1 ; Nord, Ed, 13-59-13-0.
O'Daniel, Jeff, 0-1-6-2 : Oglesby, Durwood, 0-1-0-0 ; Old-
ham, John, 0-1-1-0 ; Omer. Billy W., 16-42-11-1 : O'Nan. Eugene,
18-42-1-2 ; O'Nan. Norman. 17-16-4-4 ; Osborne. Bill, 9-21-3-0 ;
Osborne, Homer L., 12-19-6-0 ; Osborne, James C, 0-2-0-0 ;
Osborne. Nick. 6-2-0-1 ; Owen, Arthur P., 0-1-2-0.
Padgett, R. K., 4-16-11-2: Page. Forrest C. 4-9-0-0; Pal-
more. Ralph L.. 1-3-1-0; Park, .1. M., 1-22-3-1: Parker, Billie
E., 16-21-4-0; Parker, J. P., 4-7-3-1; Partridge. Donald E.,
0-0-1-0 ; Patrick, Ralph, 0-1-0-0 : Patterson, Norman H., 0-2-0-2 :
Patton, Harold L., 1-7-0-1 ; Paulin, AI, 3-4-0-0 ; Peay, Cm-tis
E., 6-11-5-1; Penrod, Joe B., 3-4-2-0; Pergrem, Nard, 33-19-5-0;
Perry, George, 0-1-0-0 : Perry. James E.. 0-2-2-0 ; Pewitt,
Charles, 10-14-1-2 ; Phelps, Rudy, 34-18-3-5 ; Picciano, John A.,
0-0-1-0
: Pinchback. Ronald, 0-3-0-0 : Poe, Thomas Ervin, 3-9-5-4 ;
Polk. John C, 0-10-5-1 ; Poppas. Nickolas. 22-30-11-6 ; Porter,
C. A.. 23-32-3-0 : Powell. Logan, 10-20-2-0 ; Powers, Clayton
E., 15-27-4-5 : Preece, Boyce C, 1-11-1-0 ; Preece, James A.,
3-19-8-1; Pruden, Jim. 0-1-2-0: Puckett, Calvin, Jr., 0-2-3-3;
Pursifull. Cleophus, 22-23-5-1 ; Pyle, George E., 1-0-0-0.
Radjunas, Stan, 1-1-1-0 ; Rainey, Jimmy, 1-2-0-0 ; Rail,
Eugene. 9-27-5-4; Randall. H. C, 1-4-11-2; Randolph. Donald
M., 1-3-0-1 : Rapier. Burl. 0-1-0-1 ; Ratchford. Charles R.. Jr.,
0-1-3-0 : Ratliff . Albert H., 0-1-0-0 : Ratterman, Bernard W.,
Sr., 9-13-1-0 ; Ray. Damon. 1-1-0-0 : Ray, Robert R.. 5-10-3-0 :
Redman, Malvern G.. 5-0-0-0 ; Redmon, Jack Ray, 0-3-0-0 ;
Reed, Charles R., 8-9-1-0 ; Reed. Gordon, 11-14-17-2 ; Reeves,
Kenneth H., 13-14-5-3 ; Reinhardt, Myron S., 4-13-0-0 ; Rein-
hart, Gene, 9-2-0-0 ; Renfro, John E.. 5-2-0-0 ; Rentz, Thomas
W., 16-16-6-0; Reynolds, W. J., Jr.. (Bill), 2-2-1-1; Rice,
Homer, 4-11-2-0 ; Rice, Thomas A., 0-1-0-0 : Richards. James S.,
1-4-4-0 ; Richardson, Joe M., 11-31-7-0 ; Richardson, Lewis H.,
1-12-3-2: Richeson, King. 10-18-1-1: Ricketts, Claude "O",
10-22-6-3
; Riggs. William T., 3-19-1-0 ; Ring. William H.,
0-5-3-5
: Ritter, Goebel. 1-9-0-0 ; Roach, Earl W., 1-7-2-1 ;
Roberts, Clayton. 1-11-0-0; Roberts. Earl C, 10-28-7-3: Robin-
son, Donald C. 0-3-1-0 : Rocke, James M., 24-17-3-0 : Rodgers,
David Glenn. 6-13-3-0; Rogers, Earl, 2-1-1-1; Roller, Otis,
11-2-10-1; Rolph, Harold J., 5-2-0-0; Rose. Harold S., 0-3-1-0;
Rose, Wallace C. 15-17-7-0 : Rosenbaum, Robert, 3-12-8-2 ; Ross,
Bill, 0-2-1-1 ; Rothfuss, Richard F., 1-7-4-3 : Rountree. Jack,
3-6-0-0 ; Rountree, John T., 3-15-7-2 : Rouse. Clyde L., 13-18-4-3 ;
Rozen, Morris, 10-19-4-1 : Rubarts, Leland G.. 1-14-8-3 ; Russell,
Allen W., 16-14-6-3 : Russell, Dewey, 0-0-1-2 ; Russell, Eugene
D., 7-2-3-0 ; Russell, Joe, 18-21-8-4.
Sabato. Al, 0-6-3-0; St. Clair. Robert L., Jr., 2-8-1-0;
Sallee, Charles, 0-1-0-0 : Samples. Gilbert, 2-1-0-0 : Sandefur,
Rudy, 0-1-0-0 ; Sanders, Mel, 36-34-5-0 : Sang, Bob. 10-3-1-0
;
Savior, Deward B.. 15-8-1-1 : Scheben, W. J.. 0-1-0-0: Schellhase,
David G.. 6-1-0-0; Schlick. Paul, 3-10-3-4: Schu, Wilbur L.,
6-13-0-0; Schutz, Eugene R., 1-0-0-0; Schwitz. Frank, 4-3-4-0:
Schwitz, Joe. 1-1-1-0: Scott, Bill, 1-2-1-0: Scully, Thomas L„
Jr.. 0-2-0-0 : Seelye. Arthur L.. 2-4-3-1 ; Selvy, Curt, 7-11-1-1 ;
Settle. Evan, 0-1-0-0 : Settle. Roy G.. 32-31-9-1 : Sexton. Wil-
liam L., 1-12-5-8 ; Sharp, Claude, 0-1-0-0 ; Shelton, Robert.
1-10-5-1 ; Showalter, John, 7-8-2-1 : Shuck, Steve, 0-4-0-0 :
Shuck. Thomas G., 3-8-1-0 : Siler, Clarence M.. 5-2-0-0 ; Simp-
son. Jack. 1-3-0-3 ; Sloan. Wallace. 5-20-4-0 ; Small. Rex. 0-2-0-0 ;
Small. William W. (Bill), 4-15-9-1; Smith. David W., 2-23-3-2:
Smith. E. H., Ill, 0-1-1-0 : Smith, Edgar J.. 9-24-1-1 : Smith,
Elza, 0-3-3-0; Smith Eurie H., 1-9-4-2; Smith, John K.. 2-1-0-0;
Smith, Wilbur G.. 7-8-1-0 : Sosh. LaRue. 26-8-0-0 : Sosh. Nelson.
22-4-0-0 ; South. William F., 8-19-15-2 ; Spaulding, Stan, 13-3-
1-1 : Spencer, Billy C.. 0-1-0-0 ; Spencer, Edward, 11-0-0-1 ;
Spiceland. S. E., 2-1-3-0 : Spurgeon. Kermit, 1-2-0-0 ; Stamper,
Paul, 9-2-0-0: Stamper, Robert L„ 2-9-1-0: Stanfill, Robert,
11-13-2-1; Steenkin, William R., 5-16-6-1: Stephenson, Harry
S., 10-9-1-0 ; Stewart, Charles W.. 0-3-0-0 ; Stewart, Herbert
T.. 1-8-0-0 ; Stone, Clifton, 4-0-0-0 : Straight. Roy, 0-0-1-0 :
Strange, Frederick, 1-5-2-0 ; Strange, William L.. 7-10-4-5 :
Strong. Arnett. 22-19-5-3: Strong, David A.. 2-S-3-1 : Sturgill.
Barklev J., 2-7-2-1 ; Sullivan. Durwood, 1-9-10-3 : Surface, Wil-
liam E.. 8-9-1-4 : Susott, Wilfred, 0-1-0-0 ; Swartz, Dan, 0-1-1-0.
Tavlor, Dennis "Tubbv", 4-6-2-1 : Taylor, Ed, 1-4-0-0 ;
Taylor, Hal, 8-30-4-1 ; Taylor, Robert S., 10-33-4-1 ; Teague,
Amos, 58-34-6-0 : Teer, Forrest D., 1-1-0-0 : Temple, J. B.,
11-9-5-4; Thoma, M. L., 20-34-7-7: Thompson, Jack, 51-31-2-0;
Thompson, Paul. 1-0-0-0 ; Thurman, Armon E„ 2-5-2-0 ; Thur-
man, Harold W., 0-1-1-0; Thurman, Robert, 8-0-1-0: Thweatt.
Barnev G.. 1-5-0-0 : Tilley. H. M., 3-10-3-0 ; Tincher, Robert.
12-23-3-1
; Tipton, Asa I., 14-22-5-2 ; Tobe. Larry. 1-16-8-2 ;
Topmiller. Ben. Jr.. 2-2-1-0: Trivette, John W.. 18-12-0-0;
Troutman, Doyle C, 15-3-0-0 ; Tuck. Lillard O.. 1-32-2-0 ; Turner,
A. J.. 14-8-3-1 ; Turner, Aaron P. 2-3-1-0; Turner. Bruce, 0-1-2-1.
Urlage, Richard C. 0-3-0-0.
Vance, Earl G.. 4-19-4-3; Vandergriff, Gene, 0-6-7-2;
Vanhooser, James. 1-1-0-0 : VanSant. William E.. 1-2-0-0
VanZant. Jim G., 1-1-0-0 ; Varble, William E., 25-4S-8-2 : Var-
ner. Ray G., 3-14-2-2 ; Vaughn. Melvin, 0-2-1-0 ; Vice, Cliff, Jr.,
0-1-0-0.
Wade, Bill, 4-9-6-2 : Walke. Glenn R., 12-19-3-1 : Walker,
Paul R„ 9-27-1-0 ; Wallace, W. C, 9-12-3-1 ; Waller, Charles L.,
0-10-3-1 : Wallings, Blaine R.. Jr.. 0-0-0-1 ; Walter. Lafayette,
0-1-1-0 ; Wanchic. Nicholas. 4-9-4-2 : Ward, Robert L., 0-2-0-1 ;
Ward. Tommy. 7-1-0-0 : Warren, Bill, 1-2-0-0 ; Warren, Joe,
4-3-5-1 ; Watts, Paul, 1-7-0-0 ; Webb, Oren. 1-3-1-2 ; Webb.
Walter Edward, 0-2-1-1 : Weddington, Herbert. 1-2-0-1 : Weis-
brodt, Paul, 11-3-6-2; Welch, Ralph W.. 11-27-12-4: Wellman.
Bill, 1-2-2-2 : Wellman, Earl. 2-0-1-3 ; Wells. Milford. 17-40-6-7 :
Wesche. James A., 2-3-1-0 ; Westerfield. Glenn, 5-16-3-1 ; Whalen,
William C. 0-1-4-1 : Whipple. Lloyd G., 4-3-0-0 ; White. David
B.. 5-12-8-2 ; Wiederhold. Robert G., 1-7-4-1 : Wilder, Charles
D.. 0-2-0-0: Wilham. Earl, 0-3-0-0: Willett, Arthur G., 1-7-1-1;
Willet. Irvin H., 1-8-0-0 ; Williams. James H„ 1-16-4-4 : Wil-
liams, Lewis P.. 1-0-0-0 : Williams. Reid V., 1-12-2-1 ; Williams.
Roger. 9-14-1-1: Williams, Tom M.. 15-16-7-0; Willoughby, James
T., 0-2-0-0 ; Wilson, Burnell "Zeke", 0-8-1-2 ; Wilson, Herman,
0-2-1-1: Wilson, Jack R., 23-14-0-0: Wilson, Kenneth, 0-0-0-1:
Winchester, Roy L., 31-34-5-1 ; Winfrey, Shelby, 44-13-10-2 ;
Wise, Jack, 6-6-2-0: Witschger. Leroy J.. 0-0-0-1; Witt, Fred,
0-2-3-0 : Woford. Ernest. 4-17-4-0 : Womack. William H., 0-2-3-2 ;
Wood, James W., 0-8-4-2 ; Woods, Gene, 2-1-3-0 ; Wray, Darrel.
0-1-0-1
; Wright, Billy Joe. 2-13-1-3 : Wright, John A., 0-5-3-3 ;
Wright, John G., 0-3-0-0 ; Wurtz, Emil. 3-6-2-0.
Yates, William D., 0-1-0-1; Yeary. William H., Jr.. 0-2-1-0;
Yessin, Humsey. 15-24-4-1 ; Yessin. Rudy. 1-1-0-0 : Young, Cole-
man L., 0-9-0-1 ; Young. Roy. 0-10-9-0.
MOVIES ARE YOUR BEST COACHING MEDIUM whether you lake your own or have
us take them.
Contact HARVEY & HUGHES FILM ASSOCIATES
503 E. High, Lexington, or phone collect 2-6470.
NO WAITING—we guarantee development and delivery within 24 hours.
Please write for free brochure and information.
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Officials' Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A.
Member Schools in Basketball, 1955-1956
SCHOOL
Adair County (Columbia)
Adairville
Ahrens Trade
Allen Co. (Scottsville)
Almo
Alvaton
Anderson i Lawrenceburg I
Annville Institute
Arlington
Ashland
Athens (Lexington I
Atherton (Louisville)
Auburn
Augusta
Austin Tracy i Lucas )
Auxier
Bagdad
Bald Knob i Frankfort i
Ballard Memorial (Barlmv i _.
Barbourville
Bardstown
Bard well
Beaver Dam
Beechwood (Ft. Mitchell)
Belfry
Bell County (Pinevillei
Bellevue
Benham
Benton
Berea
Bearea Foundation
Betsy Layne
Black Star (Alva)
Blaine
Bloom field
Boone Co. t Florence!
Bourbon Co. (Paris I
Bowling Green
Boyd County (Ashland i
Bracken Co. (Brooksville I
Breathitt Co. i Jackson i
Breckinridge Co. (Hardinsburgi _
Breckinridge Trg. (Morehead > - _.
Bremen
Brewers
Bridgeport (Frankfort I
Bristow
Brodhead
Brownsville
Buckeye ( Lancaster I
Buckhorn
Buffalo
Burgin
Burnside
Bush (Lida)
Butler
Butler Co. (Morgantowni
Caldwell Co. ( Princeton )
Calhoun
Camargo (Mt. Sterling I
Campbell County (Alexandria) __
Campbellsburg
Campbellsville
Camp Dick Robinson (Lancaster i
Caney ville
Carlisle
Carr Creek
Carrollton
Carter
Catlettsburg
Caverna (Horse Cave I
Cayce
Center
Centertown
Central I Clinton*
Central < Richmond)
Central City
Central Park (McHenry i
Chandlers Chapel (Auburn)
Charleston (Dawson Springs I
Clark Co. (Winchester I
Clarkson
Clay
1
42
22
35
43
.::,
30
33
; ;
_'
,;n
41
40
40
35
34
12
2t;
35
29
2:.
25
II
44
40
!9
26
-->
:-;:;
28
29
30
23
25
34
32
61
39
32
51
44
13
33
44
18
39
17
38
29
32
25
30
44
4.".
It
35
U
38
15
IS
25
31
32
35
38 l
6 5
27
14
32
21
29
8
51
13
]
Si
41
40 |
COACH OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
G F P E G F P E G F P E G F
14 " 41 10 2 38 HI 39 10 2
T 3 1 24 s 1 2'i 9 2 24 . 2
35 6 29
36 9
3 1 34
38
6
i; 1 1 35
39
7 26
6 7
15
1
34
6.9
7 1
4 1 33 3 1 1 30 5 3 31 5 2
3 1 33 3 32 3 32 3 1
14 ('. 2 4(1 9 1 33 in 35 13 2
10 1 41 s 1 67 16 19 12 2
11 2 35 13 1 ... 19 35 17
1 1 38 4 40 1 6 1 4 2
5 1 37 4 34 5 37 3 1
13 1 4:; 5 33 14 33 14 1
1 41 1 39 4 37 6
3
>> 2S 3 22 8 22 6 9
> 2 36 6 61 6 1 31 11 1
5 1 2 33 4 61 O 29 6 2
5 1 29 2 20 10 26 3 9
1 26 25 1 25 1
6 2 IS 4 45 1 46 2 1
4 45 2 34 12 1 34 12 1
11 4 2 US 19 62 16 9 38 9 3
6 47 6 38 7 41 4
4 2s 9 24 4 24 5 1
5 1 25 5 1 24 5 2 26 2 9
3 1 32 4 1 6(1 5 1 30 6 1
2 2s 26 6 1 2S 1
5 1 32 3 26 S 29 5
9 1 29 4 26 ( 2S 4 1
4 26 1 21 6 19 5 3
1" 2 1 26 s 1 1 20 9 1 26 7 1
3 9 :;.; 4 61 6 1 30 ( 5
3 29 4 19 7 20 5 3
5 1 67 3 35 5 36 4
5 3 33 5 2 61 ( 2 33 4 2 1
4 1 62 5 59 6 59 6 1 1
3 4(1 2 69 6 38 4
5 1 64 4 62 5 30 7 1 1
B 51 4 1 1 49 i 50 6 1
2 1 1 45 3 45 9 45 2 1
s 2 7 51 6 46 HI 9 46 10 1
9 32 1 29 1 29 4
7 9 52 1 41 4 6 40 5 3
11 1 19 11 17 8 5 17 12
2 9 1 31 4 1 62 2 1 30 5
1 1 39 2 39 1 1 39 1 1
7 3 ID 6 Id 7 :;o 5 3
9 4 12 6 1 6 5 11 1 1 12 5 1
3 31 1 29 7 1 27 5
4 9 1 34 5 33 3 4 31 4 3
4 26 9 1 22 4 2 26 3
2 29 3 25 7 28 3 1
8 1 4 43 8 4 69 15 9 1 43 13 1
4 1 1 43 5 1 111 9 44 5
s 5 32 S 9 9 14 4 26 11 3
!) 1 40 8 67 s 9 1 35 12
1 16 4 6 HI 3 13 6
3 36 1 1 66 3 9 34 3 1
7 1 44 4 1 1 66 8 3 38 7 2
5 4 41 6 62 S 9 31 5 6
8 1 20 3 15 7 1 16 6 1
3 19 2 16 5 1 16 5 1
7 9 1 30 5 1 25 7 9 1 24 10 1
5 28 8 1 24 13 1 27 10 1
10 33 8 29 111 9 31 10
1 34 3 34 3 35 2
1 1 37 5 35 5 2 1 38 5 1
5 1 38 4 64 6 1 37 4 1
1° 26 13 24 15 24 14
9 1 1 43 2 1 43 3 1 43 3
111 32 7 21 2ll 1 26 16
3 30 3 19 3 1 15 4 3
l
9 29 6 26 6 4 24 10 1
3 30 2 1 28 2 1 29 9 1
.". 1 10 2 7 3 2 7 3 1
1 1 53 5(1 1 1 1 45
11 4 13 14 1 10 10 7 1 13 7 7
1 33 4 39 5 36 4 2
1 1 34 1 1 60 4 1 30 4 1
4 43 4 39 6 1 39 9
4 1 17 4 1 16 7 19 4
5 3 41 8 33 13 2 1 35 10 2
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SCHOOL
Clav Co. (Manchester)
Cliffy
Clinton Co. (Albany)
College (Bowling Green)
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co. (Marion)
Crofton
Cuba (Mayfieldl
Cub Run
Cumberland
Cumberland Co. ( Burkesville)-
Cunningham
Cynthiana
Dalton
Danville
Daviess Co. (Owensboro)
Dawson (Dawson Springs)
Dayton
Deming (Mt. Olivet)
Dilce Combs Mem. (Jeff)
Dixie Heights (Covington)
Dixon
Dorton
Drakesboro
Dundee
Dunmor
duPont Manual (Louisville)
Earlington
Eastern (Middletownl
Edmonton
Elizabethtown
Elizabethtown Catholic
Elkhorn (Frankfort)
Elkhorn City
Eminence
Erie (Olive Hill I
Estill Co. (Irvine)
Eubank
Evarts
Ezel
Falmouth
Fancy Farm
Farmington
Feds Creek
Ferguson Ind
Fern Creek
Flaget (Louisville)
Flaherty (Vine Grove)
Flat Gap
Fleming Co. ( Flemingsburg)
Fleming-Neon (Fleming)
Floyd Co. ( Prestonsburg l
Fordsville
Forkland (Gravel Switch)
Fort Knox
Frankfort
Franklin-Simpson (Franklin I __
Frederick Fraize (Cloverport)-
Fredericktown (Springfield)
__
Fredonia
Frenchburg
Fulgham (Clinton )
Fulton
Gallatin Co. (Warsaw)
Gamaliel
Garrett
Garth (Georgetown)
Glasgow
Glendale
Good Shepherd (Frankfort)
Graham
Grant Co. (Dry Ridge)
Greensburg
Greenup
Greenville
Guthrie
Haldeman
Hall (Grays Knob)
Hanson
Hardin
Harlan
Harrison Co. (Cynthiana)
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
HazeL_.
Hazel Green Aca
39
33
29
27
26
12
17
21
11
16
23
3 4
10
2"
32
24
17
20
IS
17
11 1
30
29
_'!
32
43
35
32
23
31
26
23
17
23
20
20
11
13
3(1
26
29
33
23
27
30
23
21
25
20
43
19
19
20
17
20
L
,
L
,
I'.i
19
19
35
16
1H
31
22
2"
2:,
21
20
27
27
17
25
2'.'
29
25
24
20
9
13
COiU'H OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
G F P E G j F P E G F P E G F
9 33 1 29 4 30 3
4 1 21 6 18 8 1 20 7
6 3 * 43 7 32 11 4 3 37 5 5
3 33 3 33 3 33 2 1
3 29 2 1 28 3 1 30 3
4 1 27 4 27 5 28 3 1
5 2 28 5 25 5 1 2 23 7 2
8 1 15 6 12 8 1 10 9 2
4 19 2 12 7 2 17 3 1
6 25 5 21 9 1 19 12
9 2 1 32 1 2 1 29
1 7 5 3(1 4 6
1 26 1 24 4 26 2
9 2 1 22 1 99 9 2 14 6 4
S 1 1 20 9 1 15 13 3 9 18 8 3
8 1 1 24 8 13 17 2 23 7 2
5 1 24 3 21 4 IS 9
2 3 12 1 3 9 3 1 3 8 5
3 18 1 15 2 1 1 16 3
3 3 24 2 3 21 5 3 21 8
3 13 2 10 4 1 12 3
5 1 25 3 21 6 1 23 5
3 32 30 6 1 31 6
4 1 32 2 1 31 3 1 30 2 1
3 20 3 17 6 17 6
8 3 1 32 11 1 1 25 13 5 30 13 1
2 1 21 6 17 9 1 21 5 1
9 3 17 5 15 6 1 15 5 2
S 2 3 99 8 1 14 11 6 3 20 10 2
3 19 1 10 10 1 15 6
1 1 45 9 39 8 9 45 9 1
1 1 25 1 99 3 1 23 3
7 31 4 1 24 13 1 31 6
13. 1 25 10 1 25 11 1 25 8 4
2 1 1 26
31
1 25
31
3
1
25
32
3
1 43 1 40 4 39 4
6 1 37 5 39 8 33 8 1
1 1 33 1 33 1 33 1
10 21 11 9 9 12 99 9 1
3 2 32 2 1 27 4 9 9 29 5 1
!
ii 1 33 4 28 8 1 31 8
2 1 18 3 1 22 1 2 1 22 3 1
9
S
16
26
3
5
14
15
4
16
14
23
4
8
1
4 3 20 3 1 3 12 10 9 3 20 4 1
6 1 1 21 6 1 1 16 8 4 22 6
4 1 1 14 1 6 8 7 4 1
1(1 1 1 19 5 1 13 10 1 14 11
1 30 3 28 4 32 1
3 29 2 23 5 1 25 4
3 1 25 3 1 24 4 9 26 1 2
1 31 1 27 4 33 1
' 2 1 23 4 21 6 22 5
6 1 1 30 5 20 10 2 23 11
5 30 5 29 5 30 6
3 1 21 6 14 9 9 20 7
9 23 24 4 20 1 1
•'
1 1 24 9 1 99 (i 22 o 1
4 1 1 25 2 24 9 3 1 3
1 1 39 38 1 35 4
9 1 2 19 5 11 13 1 15 8 1
3 2 j 17 3 1 12 8 19 3 4
13 2 1 26 9 3 13 9 1 1 13 7
8 1 9 16 12 11 11 1 1 12
4 3 1 21 6 1 14 ; 9 1 1 3 4
4 1 1 22 5 1 IS 5 2 1 4
6 30 1 16 8 IS 8
9
1 15 6 14 7 13 8 1
2 21 IS > 21
1 33
22
23
22
23
32
2 1 ::,. j 32 r. 3.3 2 1
3 17 1 17 6 17 8
4 1 in 9 1 13 9 1 IS 1
12 3 ' 36 10 2 2s 15 2 33 1 1 3
2 :. 1 33 4 20 4
3 3 22 _ 1 2 13 5 9 20 5
24 2 19 5 1 1 22 3
1
7 1 21 . 21 8 25 1
4 16 S 17 (i 17 6 1
5 31 1 2 7 i; 3 30 a 3
1 24 1 2>i 7 23 4
9 2 • ; 2" 1 1 1 9 17 111 1 3 22 -
1 2 2/, 1 23 9 1 2 1 1
11 i i 45 3 18 7 3 40 6
5 i 3,(1 1 28 4 3 30 3
4 1 23, 7 22 6 2 24 5
4 13 3 13 S 1 19 8
4 1 1 3.'. 20 I 1 3 32 1
12 14 7 3 3 1 2 12 7 2
3 13 3 7 S 1 15 4
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Hazel Green ( East Bernstadt ) _
Heath (West Paducah)
Helller...
Henderson
Henderson Co.
Henderson Settle. (Frakes)
Henry Central (New Castle)-.
Henry Clay (Lexington)
Hickman
Highlands i Ft. Thomas)
Hindman
Hiseville
Hit chins
Hodgenville
Holmes I Covington I
Holy Cross ( Covington)
Holy Family ( Ashland)
Holy Name ( Henderson)
Holy Trinity (Louisville)
Hopkinsville
Horse Branch
Howevalley (Cecilia)
Hughes Kirk ( Beechmont )
Huston ville
Inez
Irvine
Irvington
Jackson
Jenkins
Johns Creek I Pikevillel
Junction City
Kingdom Come iLineforki
Kirksey
Knott County I Pippapass)
Knox Central ( Barbourville i
Kyrock (Sweeden )
Lacy Consol. i Hopkinsville I __
Lafayette i Lexington)
Lancaster
Leatherwood (Slemp) __.
Lebanon
Lebanon ! unction
Lee County ( Beattyville)
Leitchfield Ind.
Leslie Co. (Hyden)
Lewisburg
Lewis port
Lexington Catholic
Liberty
Lily__.
Livermore
Livingston
Livingston Co. i Smith land i
Lloyd i Erlanger i
London
Lone Jack (Four Mile)
Lone Oak (Paducah)
Louisa
Lowes
Loyall
Ludlow
Lynch
Lynn Camp (Corbin)
Lynn drove
Lynnvale (White Mills)
Lyon Co. (Kuttawa)
McCreary Co. (Whitley City)__
McDowell
McKee
McKell (South Shore)
Mc Kinney
Mack ville
Madison-Model ( Richmond I
Madisonville
Magnolia
Magoffin Baptist
Male ( Louisville)
Marion
Marrowbone
Martin
Mayfield__-
May's Lick
Mays ville
Maytown i Langley )
M. C. Napier (Darfork)
Meade Co. (Brandenburg)
Meade Mem. I Williamsport)
Memorial (Hardyville)
Memorial ( Waynesburg)
Mercer Co. (Harrodsburg)
Middleburg
32 |
14
i
l::
3 5
311
17
15
31
IS
19
31
16
21
2ti
20
:;.-,
16
25
-•:.
14
1 :
Jli
32
IS
20
21
30
21
13
25
311
::.-,
14
16
20
2 n
2-1
45
31
32
30
24
27
30
28
COACH OTHER SCHOOL
OFFICIALS
G I F' P E
!
Gj F|P
5 30 5 2
4 1 1 16 3
8 2 22 1 1
2 34 3
2 30 6 1
D 2 13 9 2
9 1 1 21 3 *?
4 31 4
12 1
17 5
33 8
s 8
27 *>
22 4
9 3
14 8
2.'. 3
16 5
5 s
14
17 li
9 7
1" 9
17 5
2(i 10
30 t;
25 i
16 6
30 7
19 3
1!) 1
29 5
13 4
14 2
1
20 3
31 1
2" 5
13 3
in
'J 12
Hi 2
13 '
20 3
is 7
15 1
13 6 1
16 2
I
12 2
1
23 9 1
I
3
1
20
21
30
i
;
21
19 |
21
42
14
2S
27
14
16
20
32
19
10
20
27
22
13
32
33
35
16
Hi
29
25
29
15
32
32
33
27
27
33
27
1 :
is
25
12
27
IS
I I
18
25
2.;
li
i-.
8
8
15
17
'2
8
10
16
31
32
20
1*
32
19
is
33
14
26
14
30
28
19
15
14
18
16
12
22
22
I 1
10
15
12
26
I 1
CROWD
G F
1 I
11
32
20
1 1
I-
;n
1-1
16
16
20
31
21
31
14
22
23
9
13
IS
24
14
HI
19
28
21
10
25
21
32
13
15
10
i ;
7
13
10
10
Hi
25
30
24
16
IS
33
23
10
28
21
IS
11
13
I I
18
18
13
9
12
10
24
7 2
4 1 1 1
12
li
5 1 2
8 1 1
li 1 1
5
9 1 1
4 2
(i
3
4 1 1
1
S
li
2
1
8 2
li 3
I
•>
(i 3
4
7 3 1
4 o 1
3
3
A 3 2
n 3
(i
8 2 4
2
6 3
;
1
10 1
I 1 1
',
.,
7
1
2
r
10 5 1
13 1 1
5 2
10 2
25
I I
15
3 I
28
I I
1 I
20
16
IS
31
IS
20
33
19
33
15
2ll
23
13
I
19
2S
16
17
20
50
!0
12
28
20
31
Hi
I I
2S
23
is
45
32
32
32
21
33
33
'.
l :
16
29
9
26
10
10
1-1
15
3
1
3 15
5
1
1 1
II
12
15
10
•) •i
I
4
1
1
li
1
1
3
3
S
13
10
28
25
22
13
31
17
10
20
1 1
2S
TEAM
I
o
S
'
I
3
3
5
5
6
I
5
I
1
1
1
3
1
I
1
3
1
3 1
5 1
II
I
3
I
9 15 2
A 28 3 1
7 30 2
7 21 4
5 1 13 4 1
II 1 1 14 3
2
3
10
I
5
15
15
3
8
4 13 2
5 1 18 6
S 1., o 1
5 1 1 "
: 1 1 1 1 4 5
6 1 14 4 1
5 11 1
il 1 27 3
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SCHOOL
Middlesboro
Midway
Milburn
M. M. I. (Millersburg)
Minerva
Montgomery Co. (Mt. Sterling) __
Monticello
Morehead
Morgan
Morgan Co. (West Liberty)
Morganfield
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Centra! (Powderly)-
Munfordville
Murray
Murray Trg.
Nancy
Nebo
New Concord
Newport
Newport Catholic
Nicholas Co. (Carlisle)
Nicholasville
No. Marshall Co.
North Middletown
North Warren (Smiths Grove) __.
Norton ville
Oakdale
Oil Springs
Oldham Co. (LaGrange)
Old Ky. Home (Bardstowni
Olive Hill
Olmstead
Oneida
Orangeburg (Maysville)
Ormsby Village ( Anchorage )
Owen Co. ( wenton )
Owensbobro
Owensboro Catholic
Owensboro Tech.
Owingsville
Owsley Co. (Booneville)
Paducah Tilghman
Paint Lick
Paintsville
Paris
Park City
Parksville
Peaks Mill (Frankfort)
Pembroke
Perryville
Phelps
Pikeville
Pine Knot
Pineville
Pleasant View
Pleasureville
Poplar Creek iCarpenter)
Powell Co. (Stanton)
Prichard (Grayson)
Providence
Pulaski Co. (Somerset)
Raceland
Red Bird Settle. (Beverly)
Reidland (Paducah)
Richardsville
Riney ville
Riverside Inst. ( Lost Creek )
Rockhold
Rockport
Russell
Russell Co., ( Russell Springs )—
Russell ville
Sacramento
St. Agatha (Winchester)
St. Agnes (Uniontown)
St. Augustine (Lebanon)
St. Catherine
St. Charles (Lebanon)
St. Francis (Loretto)
St. Henry (Erlanger)
St. Joseph Prep I Bardstown i
St. Mary (Alexandria)
St. Mary's (Paducah)
St. Patrick I Maysville)
St. Thomas (Ft. Thomas)
St. Vincent (Morganfield)
St. Xavier (Louisville)
Salem
COACH OTHER SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
E G P | P [ E G F | P E G F | P E ! G 1 F ;
25 2
1 1
20
1 7 i 22
1
3 2 20 7
20 24 2 16 27 2 19 1 21 6 21 21 3
21 3 3 23 2 17
1 9 1 18 7
16 3 18 1 14 2 1 16 2 1
16 6 2 14 10 12 9 2 9 11 4
28 6 27 5 22 8 3 25 9
28 3 3 25 8 19 9 6 22 9 1
18 4 2 16 6 1 15 6 2 13 7 1
17 4 1 18 3 1 13 8 1 14 6 2
10 9 12 7 9 8 2 8 10 1
26 14 30 8 22 15 1 26 10 3
11 4 5 2 17 3 1 i 15 5 1 15 6 1
20 4 21 4 10 1 1 3 15 7
12 7 4 1 17 6 9 10 3 11 8 2
1 1 1 10 1 8 2 10 2
18 5 17 5 18 4 IT 5
18 2 18 2 14 9 1 13 7
15 2 9 1 18 2 12 6 1 9 7 1
14 6 1 15 6 13 7 1 14 7
11 5 2 1 1 3 1 8 6 2 10 4
1 3
16 8 20 4 14 9 1 18 4 2
1
21 1 1 1 20 9 18 6 22 2
25 1 23 1 1 i 12 7 5 2 19 6 1
|
20 7 25 2 24 3 19 8
14 4 14 3 11 6 1 13 5
16 (i 1 13 8 1 9 11 1 15 5 2
35 2 26 4 26 6 9 29 8
25 2 25 2 19 8 17 5
23 2 20 3 9 14 8 3 19 6
12 12 12 12
25 6 2 31 2 1 25 8 1 30 3
25 1 25 1 22 3 1 24 1
34 2 35 1 30 4 35 1
17 3 18 2 11 5 1 16 3
30 3 1 29 5 26 8 2(1 4
21 7 2 26 5 23 8 18 11
24 7 9 33 4 9 31 6 2 30 8
24 6 24 4 21 8 16 8
20 1 1 21 12 9 17 5
20 1 111 2 13 5 3 12 8
23 7 27 4 18 11 9 20 11
20 3 2 i 21 5 15 9 2 16 8
13 8 3 2 17 7 12 14 13 11 2
1
21 9 1 28 1 1 28 2 1 28 2 1 1
23 4 4 26 6 1 18 12 1 20 11 1
1
30 5 1 30 1 26 10 24 6 1
1
23 23 21 9 9 9 1
22 4 23 4 23 4 23 4
23 2 1 23 2 23 3 23 3
1
3 1 18 2 2 18 5 19 4
l!i 2 2 16 5 1 16 6 18 5
31 3 9 33 2 31 2 2 33 1 2
17 4 1 21 1 18 4 15 5 2
25 4 27 1 20 7 2 24 4 1
211 9 31 30 1 29 1 1
20 i. 1 22 6 19 6 1 20 6
24 1 1 24 23 1 2 23 1
21 12 1 24 8 2 19 4 4 7 23 8 2
24 5 2 1 26 6 25 7 25 6 1
16 3 5 13 11 13 9 9 12 11 1
21 1 1 21 2 21) 1 1 1 21 1
< 3 1 6 3 1 3 7 5 5
IT 6 3 18 4 16 7 2 16 8 2
21 4 2 99 5 17 10 19 7 1
13 11 1 2 15 8 1 13 1(1 1 1 13 9 1
SI 5 1 1 HI s i 12 5 9 8 9 1
13 5 5 1 21 2 1 13 8 1 1 16 4 2
15 2 17 15 2 15 2
2d 11 2 23 1 i 23 3 2 21 7
in 1 12 2 12 9 10 3 1
13 3 1 1 4 i 7 4 :: 2 10 1
24 4 1 25 2 15 s 6 19 9 1
12 5 12 3 8 7 2 11 5
16 s 16 7 1 13 1 11 11 T 1
'1 2 7 1 6 " 'I 9
T :: 4 i; 1 4 2 5 4
2;i 3 2 29 4 29 3 2 21 T 2
24 9 21 12 1 14 IT 3 22 9 2
13 12 17 8 1 10 14 2 10 12 3
21 1 5 23 2 1(1 7 20 11
17 6 1 III 5 14 10 15 S 1
9 6 8 6 6 8 5 9
16 !1 3 15 12 1 12 12 14 10 1
18 s 1 1 20
|
1 1 1(1 s 19 3 ::
R s. 2 9 7 2 9 9 8 1
19 1 6 19 6 11 IT 1 11 13
1 1
". 12 i; in 6 11 8
14
|
8 :: 13 in 2 il 1 1 11 9 .'.
22 8 1 21 8 " 111 T .". 16 (l T
18 1 15 1 11 12 T 18 4 1
IK 13
!
is 13 1 11 21 IT 13 1
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SCHOOL
Salyers ville
Sandy Hook
Scott Co. (Georgetown i
Scottsville
Sebree
Sedalia
Sharpsburg
Shawnee t Louisville)
Shelbyville
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton (Independence!
Simpson ville
Sinking Fork ( Hopki ns ville i
Slaughters
Somerset
Sonora
South Christian (Herndoni
Southern i Louisville)
So. Hopkins
South Portsmouth
Springfield
Stanford
Stearns
Stinnett
Stuart Robinson
Sturgis
Sunfish
Symsonia
Taylor Co. (Campbellsvillei
Taylorsville
Temple Hill I Glasgow i
Todd Co. lElktoni
Tollesboro
Tompkinsville
Trenton
Trigg Co. iCadizi
Trimble Co. ( Bedford i
Tyner
Uniontown
University i Lexington i
Utica
Valley
I Valley Station i
Vanceburg-Lewis Co. ( Vanceburg
Van Lear
Versailles
Vine Grove
Virgie
Waddy
Wallins
Walton-Verona (Walton i
Warfield
Warren Co. ( Bowling Green i
Wayland
Wayne Co. (Monticelloi
Western i Hickman i
Western I Sinai )
West Point
Wheelwright
Whitesburg
Williamsburg
Williamstowrn
Willisburg
Wilmore
Winchester
Wingo
Wolfe Co. tCampton i
Woodbine
Wurtland
99
M
37
12
41
11
20
I-
1 1
16
13
21
14
9
IS
21
20
22
IT
23
I
2"
IS
IT
2 1
17
13
21
13
IT
18
20
20
17
21
15
IT
15
9
23
18
19
20
l'i
is
26
is
1 1
1 :
IT
23
IT
2 I
12
2 I
23
^7
28
30
16
9
in
is
24
28
12
23
23
20
3 9
9
3
7 3
6 1
4
1 1
1
3 2
4
5 1
2
1"
6
3
::
6
:
2
1
1"
3
1 1
.-. 1
1 2
11 2
9 1
7
9
7 3
1 2
1
OTHER SCHOOL
OFFICIALS
E G F P
25 3
18 6
37 :;
15 1
11 3
1
I
24
11
17
2n
16
20
1
'.
9
I".
22
2"
19
2"
28
6
20
1-
17
^7
13
16
2T.
11
I
!
23
21
18
17
22
16
17
16
1
'.
22
20
2"
19
19
21
25
IT
HI
22
2"
19
19
26
T
13
2".
2.:
2.1
26
29
19
12
12
20
25
2T
15
19
2'.i
IS
3
5
2
s
111
1
3
>
3
'.I
4
6
s
i;
3
:
4
1 1
6
c,
2
4
5
16
19
15
2 s
Hi
23
12
1 I
17
1 5
il
li
13
18
9
15
17
19
5
16
13
15
22
IT
13
16
12
IT
13
15
21
in
15
11
in
19
s
IT
1 !
11
13
22
15
11
IT
is
IS
12
20
12
18
14
CROWD
G F
1 I
3
14
1
12
6
4
6
;i
S
9
3
5
7
1 1
~>
S
14
2
T
7
T
16
3
2
1
1
1"
6
5
12
9
3
7
13
>
s
s
111
9
3
4
6
I
1
Hi
14
3
9
07 2 9
12
12 1
9 4 '
16 8
29 4 •
27 2
1 1 5 3
20 3 2
20 9 7
14 7 4
19
l 1
97
15
27
13
22
1 1
11
16
14
IS
in
9
s
19
12
IT
19
24
4
19
16
15
23
16
11
2ll
11
IT
16
21
13
16
211
13
18
1 !
12
20
11
18
IT
in
19
2 1
IT
13
is
19
20
13
23
T
13
19
16
27
24
2S
15
s
8
IT
22
28
17
18
26
16
V 1 I
;i
13 1 |
1
12 5
1 3
1
"
12
7
6 1
i;
5
3 1
7
10 2
6 1
5 4
11 1
3 3
.".
3 1
4
s
1
9
7 4
14 1
5 1
»
1
2 4
3
9 4
5
s
in 1
7
5 3
7 1
ill 9
1
7 1
6 2
12
7 1
5 9
2 1
3
6 "
9 1
3 1
;i 2
4 2
1 2
t
9 1
13
1
8
3 1
5 3
5
5 3
3 3
S 1
1
4
7
111 1
9 1
REPORT OF INSURANCE CLAIMS
Three hundred twelve schools insured their athletes under the K.H.S.A.A. Protection Fund in 1955-56. In football 3818 boys
were insured, in all sports except football 6511, and in physical education 211. Eight hundred seventy-four claims were submitted,
with eight hundred thirty-two totaling §18,266.12 being paid.
School Claimant Injury
Almo Jerry Roberts X-ray (wrist)
Almo Jerry Roberts Dental injury
Almo Earl Phillips Laceration—suture
Almo Gene Herndon X-ray i ankle I
Alvaton Wendell Gentry X-ray (arm I
Anderson Darrell Clark X-ray (spine)
Ashland Ronnie Perry Broken nose
Ashland Dick Vaughan Tendon—separation from bone_
Ashland Charles Haugh X-ray (arm )
Amount Paid
§ 5.00
(special) 37.50
5.00
5.00
10.00
20.00
20.00
10.00
6.00
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Ashland Ralph Clere X-ray (kidney) 10.00
Ashland
_
Roy Cordial Dislocated shoulder 35.00
Ashland _. Bill Salyers Broken finger, X-ray 25.00
Athens Billy Mullins X-ray larml 6.00
Atherton Richard Young Dental injury (special) 51.50
Atherton _. Courtney Noe X-ray (ankle) 6.00
Atherton
_.
Dee Gatterdam Laceration—suture 2.00
Atherton _. Herbert Krietman Broken nose, X ray 12.00
Atherton _. Bob Lowen Broken nose 12.00
Atherton _. Bunny Solomon X-ray (tooth) 5.00
At! rrinn __Ronnie McFarland X ray larmi 6.00
Atherton _. Harvey Huff X-ray I foot) 7.50
\therton Bucky Bales Laceration—suture 5.00
Atherton
_.
Gordon Baer X-ray (chest) 10.00
Atherton Doug Stewart Broken tooth, X-ray 26.00
Atherton
_.
Larry Smith Laceration—suture 5.00
Atherton _. "~"__Martm Klotz X-ray (dental) 6.00
Atherton
_.
__Dick Young Laceration—suture. X-ray (chest) 17.00
Atherton Vernon Rothenburger Broken finger, X-ray 20.00
Atherton Z__IWilliam Shaver X-ray i ankle i 12.50
Atherton Ronnie Biddle Fractured fibula 36.25
Atherton Tom Stroud Dislocated elbow, X-ray 39.50
Atherton
_.
"~~ ~_~Jack Crutcher X-ray (knee) 12.00
Atherton __Bill Young Broken tooth 9.00
Atherton ___-Terry Sheppard Broken tooth, replaced knocked out filling. X-ray 27.00
Austin Tracy
__
Roy Francis Broken finger. X-ray 22.00
Austin Tracy Jimmy Hall Fractured metatarsals 13.00
Bagdad ___Riley Hasfurder Broken tooth 9.00
Ballard Memorial Harold Farmer X-ray (knee) 10.00
Barbourville Ted Stewart X-ray (arm) 5.00
Barbourville Jack Osborne Laceration—suture 5.00
Barbourville Walter Ray Jones Dislocated shoulder 35.00
Bardstown __ Frank Hammond Dental injury (special) 60.50
Bardstown ~ " Bobbby Rout Dislocated shoulder 20.00
Bardstown Cecil Robinson X-ray (spine) 10.00
Bardstown Robert Linder X-ray < ankle i 6.00
Bardstown " __ Billy Ballard X-ray (ankle) 7.00
Bardstown Cecil Robinson X-ray (finger) 8.00
Bardstown George Robinson Leg injury (special) 126.95
Bardwell Walter Hoskins X-ray (ankle) 6.00
Beechwood _Don Mescher Leg injury (special) 99.25
Beechwood Doug Foster Dislocated toe 10.00
Beechwood Doug Foster Arm injury (special) 57.50
Beechwood Frank Thurman X-ray (ankle i 5.00
Beechwood Gary Lee, Jr. X-ray ( foot) 5.00
Beechwood Ed Bader X-ray (ankle I 6.00
Belfry Johnny Maynard X-ray (arm i 10.00
Bellevue Clark Millard Fractured clavicle 35.00
Bellevue II_Ken Watkins X-ray (wrist) 5.00
Bellevue James Wadsworth Injured shoulder (special) 64.00
Bellevue __ David Graham Fractured radius 40.00
Bellevue
_
_
Don Dixius X-ray ispinei 10.00
Bellevue "___" Bi11 Fletcher X-ray (head) 10.00
Bellevue Ronnie Mendell Laceration—suture 5.00
Bellevue
~I_ BiI1 Harmon X-ray (foot) 6.00
Bellevue
_
Larry Knarr Fractured radius and ulna 75.00
Bellevue *_ _Ronnie Mendell Fractured fibula 50.00
Bellevue
__~Tim Wuilleumier Broken tooth 20.00
Bellevue "Clifford Eibeck Loss of tooth 25.00
Benham Henry O'Dell
.
Laceration—suture 5.00
Benham I.Ray Simpson X-ray (hand) 5.00
Benham
__ Bobby Davis Leg injury i special i 150.00
Benham ~ George Trent X-ray ( shoulder I 10.00
Benham James Hurd .__ Fractured radius 40.00
Benham I.Don Carroll Leg injury (special) 36.30
Benham Phillip Nunnery Loss of teeth 50.00
Benton Steadman Baker Laceration—suture 5.00
Benton J. D. Gammel. Jr. Dislocated finger. X-ray 15.00
Benton William Stone Dislocated knee 35.00
Benton Frederick English Heart injury (special) 100.00
Benton Edward Jones Dental injury (speical) 60.00
Benton "__ _~ Paul Dailey, Jr. Fractured fibula 10.00
Benton ~~~J. D. Gammel, Jr. X-ray (ankle) 12.00
Bei-ea David Singleton X-ray (ankle) 5.00
Berea Maurice Davidson Abdomen injury (special ) 47.49
Berea Johnny Stivers Fractured humerus 8.00
Berea .I"I"Phil Ed Hammond X-ray i foot j 5.00
Berea Dorse LeMaster Ankle injury (special) 22.50
Berea Dorse LeMaster X-ray (finger) 5.00
Betsy Layne Charles Blevins Shoulder injury (special) 116.55
Betsy Layne Thomas Spears Knee injury (special) 29.60
Betsy Layne Jackie Slone Laceration—suture 5.00
Boone County Cecil Martin X-ray (finger) 5.00
Boone County Larry Yelton X-ray (ankle) 5.00
Boone County William Stephenson X-ray (ankle) 5.00
Boone County Arlyn Easton Broken tooth 20.00
Boone County ...James Duvall Loss of teeth 49.00
Bowling Green Donald Wiltshire Loss of tooth 5.00
Bowling Green .__ Jerry Resch X-ray (arm) 6.00
Bowling Green ...Charles Newton X-ray (arm) 6.00
Bowling Green ...Don Ferrell X-ray (leg) 10.00
Bowling Green Dale Lindsey Laceration—suture 5.00
Bowling Green Frankie Jackson X-ray (kneel 6.00
Bowling Green Jerry Polston X-ray (knee) 6.00
Bowling Green Don Wiltshire Loss of tooth 3.00
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Bowling Green Bob Hovious Dental injury (special) 42.50
Bowling Green Harold Reynolds X-ray (hand) 5.00
Bracken County Jerry McCane Fractured clavicle
. 29.00
Bracken County Raymond Tally X-ray (ankle) 6.00
Bracken County John Lenox X-ray (ankle) 6.00
Bracken County John Lenox __Loss of tooth 25.00
Bracken County Emery Lucas Leg injury (special I (19.72
Breathitt Leander Clair Laceration suture 5.00
Brewers Glen Stone Laceration—suture 5.00
Brewers C'aude Butler Laceration -suture 5.00
Bridgeport Sidney Thomas Gaines
_.
Broken nose 8.00
Brodhead Ronnie Sutton Loss of tooth 10.00
Buckeye 1. W. Tyree Broken nose 17.00
Buckeye Glenn Miller X-ray (elbow) 6.00
Buffalo Ronnie Baumgardner Laceration suture 5.00
Buffalo William Thompson
_
X-ray (foot) 6.00
Burgin Bob Krahulek Broken finger _. 5.00
Burnside Charles Wallace X-ray (arm i 6.00
Bush Homer Woods X-ray (wrist anil arm) in. on
Bush William Jackson Fractured metacarpal 10.00
Calhoun Bruce Young X-ray (ankle) 7.00
Campbell County Bob Hlghley Head injury (special) 37.00
Campbell County Roger Schnitzler __X-ray (ankle) 10.00
Campbell County Charles Johnson X-ray (hip) 10.00
Campbell County Jim Cliff Knee injury (special I ._ 150.00
Campbell County Lucian McCumas _ X-ray (kneel 10.(10
Campbell County Lloyd Schalck .__ X-ray (knee) 10.00
Caneyville Granville Cornet t Loss of tooth, X-ray 29.00
Caneyville Leon Remington __X-ray (elbow) 15.00
Carlisle Ronald Wilson X-ray (hand) 6.00
Carlisle Bobby Henry ...Fractured clavicle 35.00
Catlettsburg John Ross X-ray (ankle) 6.00
Catlettsburg Joe Griffith
_ __.J) islocated finger. X-ray, laceration—suture _. 2n.mi
Catlettsburg Hubert Sloan Back injury (special i 49.95
Catlettsburg John Ross Dislocated elbow (special) 39.50
Catlettsburg Paul Rice Dislocated knee 35.00
Catlettsburg John Spaulding __Hand injury (special) 44.00
Caverna William Proffitt .__ Dislocated fifnger, laceration—suture 13.00
Caverna Bobby Campbell __X-ray (hand) ___ 5.00
Caverna James Earl Lindsey Broken finger. X-ray 15.00
Caverna Jimmy Lindsey Chipped tooth 3.00
Caverna Rondal Hogan Broken tooth __ 20.00
Cayce Leon Shelton _ Broken finger. X-ray 25.01)
Central i Richmond i Ronald Moberly Back injury i special i ._ 60.88
Central i Richmond ) Tommy Reams Laceration—suture 5.00
Chandlers Chapel Morris Ashby _ X-ray (ribs) ___ Hi. DO
Clarkson Eugene Edwards Loss of sight of one eve (permanent) 150.00
Clay Bobby Carl Hill X-ray ifooti ___ 10.00
Clay Billy Youngs ^Fractured fibula _ 28.00
Clay _Gene Young Loss of teeth 50.00
Clay
_
Diquie Omer _ __ Fractured radius 40.00
Clinton County Billie K. Smith
_ .__
X-ray (foot) 10.00
College Hoyte Harwood Fractured humerus 7.50
College Lamar Herri n Broken finger, X-ray 13.00
College Dickie Thomas Laceration suture 5.00
College David Denton X-ray t wrist i 12.00
Corbin George Jones Broken finger. X-ray 15.00
Corbin Ronnie Riley Knee injury (special ) 150.00
Cordia Wilbur n Combs Laceration suture 5.00
Covington Catholic Charles Frank
_
__X-ray (spinel 10.00
Covington Catholic _ Richard Mayer _ X-ray (finger) 5.00
Covington Catholic Richard Mayer Fractured fibula 50.00"
Crab Orchard Kenneth McLemore
_
__X-ray i elbow ) 5.00
Crab Orchard Stanley Hopkins Fractured tibia 40.00
Crofton Larry Mitchell Head injury (special ) 40.00
Cuba 'immy Bivins Leg injury (special) 20. 7K
Cub Run Houston Jaggers „ X-ray f knee I 10.0G
Cub Run Kenneth Jaggers Hernia (special ) . 120.88
Cumberland Henry Ison Broken teeth 40.00
Cumberland Raymond Scott
_
Fractured fibula 20.00
Cumberland T:m Walters X-ray (knee) 6.00
Cumberland Rodney Harris X-ray (arm > 6.00
Cumberland Rodney Harris X-ray (shoulder) 10.00
Cumberland Tim Walters X-ray (arm I 6.00
Cumberland Henry Ison Vertebra process ( non-operative I 30.00
Cumberland Maurice Creech Replaced knocked out filling 5.00
Cunningham Donald Cullen X-ray (foot i 4.00
Cynthiana James Swinford Laceration—suture 5.00
Cynthia na Ottis Tussey Laceration—suture 5.00
Cynthiana William R. McKee Leg injury (special) 79.13
Cynthiana John Tubbs X-ray (finger) 5.00
Cynthiana Kenton Barnett X-ray (leg) 10.00
Cynthiana Lee Hatcher Broken ribs 9.00
Cynthiana Glendon Ravenscraft X-ray (finger) 5.00
Cynthiana William McKee X-ray (ankle) 25.00
Cynthiana Francis Vest Laceration—suture 5.00
Cynthiana Darl Feix Dislocated knee - 24.00
Cynthiana Ronald Richie X-ray (ankle) 7.50
Danville John Marshall Boone Broken tooth 3.00
Danville Billy Bob Barker Back injury (special) 45.23
Danville Jim Million Laceration—suture 5.00
Danville Marvin Saylor Dislocated knee 22.00
Danville Marvin Saylor Knee injury (special ) 150.00
Danville Glenn Alcorn Broken tooth 8.00
Danville Virgil Chambers X-ray (ankle) 6.00
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Danville Don Chambers Head injury ((special) 32.40
Danville Tack League Leg injury (special) 48.00
Danville John Camenisch X-ray (knee) 10.00
Danville Virgil Chambers X-ray (ankle) 8.00
Danville Roddy Smith X-ray (knee) 10.00
Danville Noel White Laceration—suture 5.00
Daviess County Louis Ray Norris Laceration—suture 5.00
Daviess County Lee Wiles X-ray (head) 10.00
Daviess County Roy Blandford Loss of teeth 35.00
Daviess County Jerry Wells X-ray (wrist) 6.00
Daviess County Roy Blanford Dental injury (special) (additional payment) 45.00
Dayton Robert Landrum Loss of tooth 25.00
Dayton Gerald Daniels Broken tooth. X-ray 22.00
Dayton Bill Loving Loss of tooth 25.00
Dayton William Sorrell Laceration—suture 5.00
Dayton James Boehmer Broken tooth 20.00
Dayton Ronald Braun Fractured metacarpal. X-ray 30.00
Dilce Combs Woodard Lyttle. Jr. Loss of tooth 25.00
Dilce Combs Carlton Reynolds Broken tooth 20.00
duPont Manual Don Gambrall X-ray (knee) 10.00
duPont Manual Truman Strausburg X-ray (knee) 7.50
duPont Manual Jack Forrest X-ray (ankle) 7.50
duPont Manual Chris Larmee Loss of tooth. X-ray 32.00
duPont Manual Larry Cotton Broken nose 20.00
Eastern Robert Totten Broken finger. X-ray 16.00
Eastern Gary Gerst Nose injury (special ) 81.15
Eastern Sam Dameron fractured carpal 11.00
Eastern Sam Durham X-ray (knee) 6.00
Eastern Carl Kimmel Loss of teeth 44.00
Eastern John Slack X-ray (leg) 12.00
Eastern William Dobbins Broken tooth 24.00
Eastern William Dobbins X-ray (hand) 6.00
Eastern Sam Durham Knee injury (special ) 19.00
Eastern John Doninger Knee injury (special ) 150.00
Eastern Ronnie Curry X-ray (ankle) : 10.00
Elizabethtown Norman Hollan X-ray (hip) 7.50
Elizabethtown Bobby Jenkins X-ray (wrist) 6.00
Elizabethtown Ray Bishop Shoulder injury (special) 150.00
Elizabethtown Vernon Coyle Loss of teeth 50.00
Elizabethtown Charles Logsdon X-ray (wrist) 6.00
Elizabethtown Louis Jenkins X-ray (rib) 10.00
Elizabethtown Tom Perry Fractured fibula 50.00
Elizabethtown Phil Hale Broken finger, X-ray 10.00
Elizabethtown James DeLisle Fractured metacarpal 12.00
Elizabethtown Carroll Coffman X-ray (ankle) 6.00
Elizabethtown Bill Lewis Fractured tibia and fibula 55.00
Elizabethtown Bill Ransdell Knee injury, requiring surgery 75.00
Elizabethtown Ronnie McCray Broken finger 10.00
Elizabethtown James Best Fractured clavicle 35.00
Elizabethtown Louis Jenkins Broken finger 10.00
Elizabethtown Catholic Tim Wathen Leg injury (special) 66.10
Elkhorn Tommy Shelton Head injury (special) 30.13
Eminence Emmett True X-ray (knee) 6.00
Evarts Wert Pace Hip injury (special) 54.15
Ezel Robert Pieratt Fractured metacarpal. X-ray 21.00
Falmouth Danny Woodhead Laceration—suture 5.00
Falmouth Delmar Moore X-ray (ankle) 5.00
Ferguson Ray H. Cowan X-ray (foot) 6.00
Fern Creek Edward Street X-ray (hand 5.00
Fern Creek William Dennison X-ray (finger) 5.00
Fern Creek Paul Wesley Loss of tooth 3.00
Fern Creek Mike Gassaway X-ray (head) 5.00
Fern Creek Phil Hanna Nose injury (special ) 57.50
Fern Creek James Pike Broken finger 5.00
Fern Creek Robert Cline X-ray (spine) 10.00
Fern Creek Eugene Hinderer Dislocated finger 5.00
Fern Creek Dennis Thompson X-ray (ankle) 10.00
Fern Creek Carl Wigginton X-ray (hand) 5.00
Fern Creek Jerry Martin X-ray (spine) 10.00
Fern Creek Tommy Reed X-ray (hand) 5.00
Fern Creek lames Pike X-ray (hand) 8.00
Floyd County Lowell Hughes X-ray (shoulder) 10.00
Floyd County Montie Rice X-ray (ankle) 6.00
Floyd County Lowell Hughes Loss of tooth, broken tooth, X-ray 47.00
Floyd County Lowell T. Mackenzie Fractured metacarpal. X-ray 26.00
Floyd County Carl Sizemore Loss of tooth 25.00
Fort Knox Edward M. Fryxell, Jr. X-ray (knee) 10.00
Frankfort Frank Tullis X-ray (head) 20.00
Frankfort Bruce Hogg X-ray (shoulder) 7.50
Frankfort Ewell Scott X-ray (rib and spine) 10.00
Frankfort Tommy Leonard X-ray (spine) 15.00
Frankfort Jack T. Phipps X-ray (ankle) 6.50
Frankfort Bruce Hogg X-ray (shoulder) 7.50
Frankfort Bert Stevenson X-ray (hand > 5.00
Franklin-Simpson Eddy Whitley Leg injury (special) 32.50
Franklin-Simpson J. W. Neal Fractured clavicle 35.00
Franklin-Simpson Carl Freas X-ray (hand) 5.00
Franklin-Simpson Mark Thompson X-ray (leg) 6.00
Franklin-Simpson Billy Bennett Fractured ulna 35.00
Franklin-Simpson Robebrt James, Jr. Fractured radius 14.00
Franklin-Simpson David Gentry Broken nose 20.00
Franklin-Simpson Bill Moody Broken fingers 15.00
Frederick Fraize William Pierce X-ray (leg) 6.00
Frederick Fraize Paul Embry X-ray (ankle) 8.00
Fredonia
--Charles Riley ^ Arm injury (special) 76.60
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Fulgham .__. — Bennie Hawks Head injury (special) 21.25
Fulgham Gilbert Bizzle X-ray (ankle) 6.00
Fulgham
--Jerry Stewart Fractured radhis 27.50
Fulgham Kent Hickerson __X-ray (kneel 10.00
Fulton Ken Winston Broken Finger. X-ray 11.00
Fulton Robert Bone Laceration—suture 5.00
Fulton
---Robert Bone X-ray I foot I 0.00
Fulton
---Will H. Bondurant Laceration—suture 5.00
Fulton David Daniels X-ray (hand) 6.00
Fulton
-Timmy Hicks Fractured fibula 31.00
Fulton Ronnie McAHster __ Foot injury (special) 25.00
Fulton Dale Breeden Broken nose 11.00
Fulton Joe Dallas ...Broken nose 17.50
Fulton
---David Holland Fractured metacarpal. X-ray 26.00
Gallatin County
.
--Floyd Hicks „_X-ray llegl 6.00
Gamaliel Freddie Kirkpatrick ..Fractured carpal 10.00
Gamaliel Fay Hunt __ Tendon—separation from bone. X-ray 15.00
Garth Eddie Ashurst ..X-ray i leg ) 6.00
Garth Billy Bruin X-ray (kneel 6.00
Garth
. --Charles Gibson _. Broken finger 8.00
Garth Richard Weisenberger Fractured metacarpal. X-ray 33.00
Glasgow
--Billy Bishop ... X-ray (ankle) 10.00
Glasgow
— Roy Ramsey X-ray (ankle) 10.00
Glasgow
-Billy Myers ..X-ray (anklel ... 6.00
Grant County
_ Tary Beach Arm injury (special) ._ 150.00
Grant County
_ Howard Epperson Laceration—suture 5.00
Grant County
_ Vergil Knight Laceration—suture 5.00
Greensburg
_ Homer Edwards X-ray Iribsl 4.00
Greenup Larry Archey Loss of teeth 50.00
Greenville Harry Pollock Dislocated wrist 16.00
Greenville
—Tohn Smi(h X-ray (arm) 6.00
Greenville
---Roger Newman ... Fractured tibia 50.00
Guthrie
---Bobby Frey __X-ray (ankle) 6.00
Guthrie
---Bobby Frey Dental injury (special) 55.50
Hardin
---Donald Lynch X-ray (anklel 7.50
Harlan
---Tony Halburnt X-ray (legl 0.00
Harlan Perry Walls X-ray (kneel 0.00
Harlan
---Leslie Roark Fractured radius 40.00
Harlan
-—Jim Ledford Broken finger 10.00
Harlan Taekie Jones Laceration suture. X-ray (hand) 10.00
Harlan Dick Parsons Knee injury (special l 63.25
Harlan
---Don Adkisson X-ray (legl 5.00
Harlan
-
— Sonny Shepherd X-ray (arm I 5.00
Harlan
—Sonny Shepherd _„ ...Loss of tooth 3.00
Harlan Perry Walls ...Broken teeth 10.00
Harlan Carmen Wright
_
_. X-ray (kneel 5.00
Harlan
—jjm Ledford Laceration—suture 5.00
Harlan
---Tim Gross X-ray (shoulder and handl 10.00
Harlan Jimmie Greer X-ray (handl 5.00
Harlan Perry Walls X-ray (ribs) 10.00
Harlan
.
_--Tony Halburnt X-ray (elbow I 5.00
Harlan Kenneth Hyatt X-ray (footl 5.00
Harlan
_..
--Randy Myers X-ray (handl 5.00
Harlan George Pollitte Laceration- suture 3.00
Harlan
. —^Gerald Broome X-ray (footl 10.00
Harrison County
. Jem- Jenkins X-ray (elbow and kneel 12.00
Harrison County
. Joe Patterson X-ray lanklel 6.00
Harrison County
_ Jerry Jenkins Head injury (special) _ 35.40
Harrodsburg
.
---David Wampler X-ray (kneel 10.00
Harrodsburg
_
—-Jim Martin X-ray (spine) 15.00
Harrodsburg
_
---Ben Lykins X-ray (spinel 32.00
Harrodsburg
_ ---Dave Hood X-ray (kneel 10.0(1
Hawesville Hugh Gaynor Laceration—suture 5.00
Hawesville
.
—Bobby Lamar X-rav Ihead) 15.00
Hawesville
. Billy Bryant X-ray (anklel 6.00
Hazard Bobby Davis Broken nose 13.00
Hazard Jimmy Ozee X-ray (elbow) 5.00
Hazard Bobby Joe Bellis X-ray (ankle) 5.00
Hazard rjon sinor X-ray (kneel 12.00
Hazard Vernon Rowe Fractured tarsal 30.00
Hazard Don Sinor X-ray lanklel 5.00
Hazard pete Miniard X-ray (ankle) 5.00
Hazel Green Russell Patton. Jr. - Replaced knocked out fillings. X-ray 12.0(1
Henderson Bobby Glover Fractured radius 1S.00
Henderson Tames McMahon Dislocated finger 10.00
Henderson
._ Harrv Tate Broken nose 5.00
Henderson
. Fre(i Gibson Loss of tooth, X-ray 27.00
Henderson County
... Charles Litton Broken teeth. X-ray 38.00
Henderson County Charles Litton Fractured humerus 71.50
Henry Clay
_.
—Jerry Mangione Fractured ulna, dislocated elbow 62.00
Henry Clay
_.
--Charles Owen X-ray (wristl 8.00
Henry Clay Richard Rose Dislocated elbow 16.00
Hickman Terrv Cunningham Fractured radius 40.00
Highlands Bill Finch Fractured patella 50.00
Highlands
.. Don Combs Fractured fibula 50.00
Highlands Eddie Noel Broken nose 20.00
Highlands Jerry Stortz X-ray (ribs I 30.00
Holy Cross Thomas Gallagher Laceration -suture 5.00
Holy Cross John Noel Broken nose. X-ray 30.00
Hopkinsville Bobby Hardin Broken nose 20.00
Hopkinsville
_ Marion Ladd Fractured tibia 50.00
Hopkinsville
_ Henry Rittenberry Fractured vertebra 54.35
Inez Johnny Hardin Broken tooth 5.00
Irvine Harlan Dawes X-ray (hip) 10.00
Irvine „_„ ,- Cornelius Witt Laceration—suture 5.00
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Irvine Charles Muncy Laceration—suture 5.00
Jenkins Franklin Hodges Broken rib, X-ray 13.00
Jenkins Charles Elkins Dislocated elbow 10.00
Jenkins Charles Elkins Back injury (special) 87.00
Jenkins James Morgan Fractured radius 40.00
Jenkins Kenneth England Fractured pelvis 100.00
Jenkins Donald Blair Fractured femur 100.00
Jenkins David Davis X-ray (ankle) 10.00
Jenkins Larry Holmes X-ray (spine) 20.00
Jenkins Russell Mullins X-ray (ankle) 10.00
Jenkins Kenneth England Fractured tibia 42.00
Junction City Nelson Lockhart X-ray (ankle) 8.00
Kentucky School for the Blind OIlie Howard Dislocated wrist. X-ray 30.00
Kirksey William Edwards X-ray (foot) 5.00
Kirksey - Chester Reeder X-ray (ankle) 6.00
Knox Central Harold Gregory Laceration—suture 5.00
Knox Central Harry L. Martin Replacing knocked out fillings 12.00
Knox Centi'al Rodger Burch X-ray (spine) 10.00
Knox Central John Shelton Loss of teeth 50.00
Knox Central Barry Messer Loss of teeth 50.00
Kyrock Lonard Webb X-ray (knee) 9.00
Lacy Marshall Fletcher Loss of tooth. X-ray 27.00
Lacy Marshall Fletcher Loss of tooth, X-ray 27.00
Lafayette Don Bates Fractured metacarpals. X-ray 30.00
Lafayette Don Hillard Knee injury (special) 150.00
Lafayette John Paul Kent Fractured toe, X-ray 15.00
Lafayette John Fernandez X-ray (head ) 12.50
Lafayette -Toe Holman X-ray (elbow) 10.00
Lafayette Kenneth Eaves X-ray (head and spine) 20.00
Lafayette Ronnie Curry Broken finger 8.00
Lafayette Billy Bates Fractured carpal. X-ray 38.00
Lafayette James Gladden Laceration—suture 5.00
Lafayette Donnie Bates X-ray (spine) 10.00
Lafayette William Seale Shoulder injury (special) 150.00
Lafayette Ronnie Hacker X-ray (head) 12.00
Lafayette Herbie Gaines Fractured fibula 50.00
Lafayette Bobby Hiler X-ray (ankle) 6.00
Lancaster Hugh McCulley X-ray (ankle) 6.00
Lebanon Tommy Simpson X-ray (spine) 10.00
Lebanon Bobby Harmon Fractured finger. X-ray 15.00
Lebanon Eddie Deep X-ray (chest) 10.00
Lebanon Billy Graham
.
Laceration—suture 5.00
Lebanon Gerald Graham Loss of tooth 25.00
Lebanon Rodney Wilcher X-ray (ankle) 10.00
Lee County Bobby Robinson Fractured metacarpal 15.00
Lee County Danny White __: Laceration—suture 5.00
Lee County Clay Cundiff Broken tooth. X-ray 22.00
Lee County Tracy Farmer Fractured metacarpal, X-ray 38.00
Lee County Billy Shackelford Laceration—suture 5.00
Leitchfieid Richard Roberts X-ray (finger) 6.00
Livermore Lester Humphrey X-ray (spine) 15.00
Livingston
--Tilmon Owens Laceration—suture 5.00
Livingston Myrel Ballinger Fractured clavicle 25.00
Livingston County Jimmy Ringstaff Fractured tibia 25.00
Lloyd Ronyl Lindley Dislocated shoulder 25.00
Lloyd William Hyatt Broken nose 20.00
Lloyd Edwin McCall Head injury (special) 35.25
Lloyd Charles Sims X-ray (finger) 5.00
Lloyd Charlie Dees - X-ray (elbow) 5.00
Lloyd Donald Knapmeyer X-ray (arm) 5.00
Lloyd Tames Lucas X-ray (elbow) 10.00
Lloyd Gilbert Fleek Fractured humerus 65.00
Louisa George Vinson X-ray (knee) 12.00
Louisa George Vinson Arm injury (special) 83.49
Louisa Robert Bartram Dislocated shoulder 35.00
Louisa Albert Lee Akers X-ray (knee) 6.00
Louisa lohn Vaughn Dental injury (special) 112.50
Louisa Jody Adams Dislocated shoulder 35.00
Louisa Larry Porter Broken rib. X-ray 20.00
Louisa Kelly Patton X-ray (finger) 5.00
Louisa Thomas Collinsworth X-ray (ankle) 6.00
Louisa Robert Collins Broken tooth 20.00
Louisa Darrell Patrick Laceration—suture 5.00
Louisa Tody Adams Dislocated shoulder 35.00
Louisa James Moore X-ray (leg) 6.00
L<>v< < > Jack Wilkerson Dental injury (special) 46.50
Loyall Morton Boggs Loss of tooth 25.00
Lowes Robert Summerville Dental injury (special) 41.50
Loyall Bobby Goforth X-ray (knee) 6.00
Ludlow Noel Young X-ray (wrist) 6.00
Ludlow Ronnie Colwell Knee injury (special) 91.00
Ludlow John Draud X-ray (rib) 10.00
Ludlow Dave Riddle Broken teeth 16.00
Ludlow Kenneth Williams Loss of tooth. X-ray 27.00
Ludlow Edwin Trammel X-ray (spine) 10.00
Lynch Rodney Kincer Broken tooth 19.00
Lynch Tackie Adams
_-, Dislocated elbow 25.00
Lynch James Prather X-ray (knee) 6.00
Lynn Camp lack Taylor Dislocated shoulder 35.00
Lynn Grove Steve Paschall Laceration—suture 5.00
Lynn Grove Tommy McNeely Fractured sternum 10.50
McDowell Ozzie Henson Broken finger 10.00
McDowell Sammy Martin Fractured fibula 36.00
McDowell Wendell Martin Fractured tibia 50.00
McKinney Gerald Durham Fractured radius 25.00
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McKinney Herbert Toombs Finger injury (special i 14.50
Madison-Model Ray Teater Fractured metatarsal. X-ray 37.00
Madison-Model Johnny Coy Dental injury (special i 39.50
Madison-Model Jimmy Sloane Leg- injury ispeciali 150.00
Madisonville Tom Rodgers X-ray i ankle) 6.00
Madison ville Roger Haynie X-ray (spine) 7.50
Madisonville Glen Branson Laceration—suture 5.00
Madisonville Albin Appleby Chipped tooth 3.00
Madisonville David Salmon X-ray t spine i 22.50
Madisonville Tom Rodgers Broken tooth 20.00
Madisonville Mark Eastin, Jr. Leg- injury (special) 150.00
Magnolia Donque Heath Laceration—suture 5.00
Magnolia lames Akins Laceration—suture 5.00
Magrnolia Norman Heath X-ray (finger I 5.00
Meade County Jimmy Wright X-ray (hand t 5. 00
Meade County Dennis Raley Laceration—suture 5.00
Memorial i Hardy ville i Denny Vaughn X-ray (ankle) 5.U0
Middlesboro Horace Mullins X-ray i rib i 10.00
Middlesboro Jimmy Hinel X-ray i finger i 5.00
Middlesboro Bernard Beach X-ray i rib i 10.00
Middlesboro Alva Day Broken rib 10.00
Middlesboro Harvey Yeary. Jr. X-ray ikneei 12.00
Middlesboro Walter Walker Dislocated knee 19.50
Middlesboro Buddy Callison X-ray (arm I 5.00
Middlesboro Larry Lyon X-ray (hand! 7.50
Middlesboro Doyle Milligan X-ray i ankle I 7.50
Middlesboro H. E. LThl Nose injury (special i 62.50
Middlesboro Charles Wiedenhoefer Shoulder injury (special i 150,00
Middlesboro Larry Lyon X-ray (hand) 12.50
Middlesboro Paul She' ton X-ray ( hand i 5.00
Middlesboro Tommy Stapleton X-ray i finger I 5.00
Middlesboro Terry Gooding Leg injury (special ) 68. J
5
Middlesboro Ronnie Sharpe Head injury i special i 95.25
Middlesboro Donald Denny Broken tooth 5.00
Middlesboro Ben Miller X-ray I spine) 10.00
Middlesboro Harvey Yeary X-ray lanklei 8-00
Montgomery County Gerald Crockett X-ray (ankle) 5.00
Montgomery County Ollie Snedegar Pubic injury (special i 55. on
Morgan County Darrell Adams X-ray I ankle) 10.00
Morganfield Warren Riley Fractured ulna 3.00
Morganfield Larry Sheffer Fractured clavicle 13.50
Morgan field William Wathen _ X-ray (shoulder! 15.00
Morganfield Elmer Fowler X-ray i foot i 0.00
Morganfield Larry Sheffer Fractured clavicle 7.50
Morganfield Warren Riley Fractured ulna 10.00
Morganfield James Yarbrough Back injury (special i 63.10
Morganfield Johnny She!ton X-ray (ankle) IL00
Mi Sterling Robert Goldey X-ray (hand i 5.00
Mt. Sterling Dudley Pendleton X-ray I spine ) 15.00
Mt. Sterling Lyle Stone X-ray (head) 10.00
Mt. Sterling Dick Fuller Dislocate 1 wrist. X-ray 25.00
Mt. Sterling Gary Broten Broken finger. X-ray 28.00
Mt. Sterling Buddy Messer X-ray (shoulder) 7.50
Mt. Vernon Billy Gregory X-ray i ankle \ 11.00
Mt. Washington Charles A. Gentry _ Dislocated finger. X-ray 23.00
Mt, Washington Robert Carnes X-ray (ankle) S.OO
Mt. Washington Jack L'oyd Fractured tibia 19.50
Murray Tommy Wells X-ray (chest I 10.00
Murray Tommy Rushing Dislocated shoulder 15.00
Murray Harry Allison Fractured tibia 50.00
Murray Gerald Tabers X-ray i ankle) 6.00
Murray Jerry Buchanan X-ray (ribs) 10.00
Murray Billy McLemore X-ray (hand) 6.00
Murray Nelson Shrout X-ray (shoulder) 10.00
Murray lohn Koertner X-ray (leg) 5.00
Murray Jimmy Cook Laceration—suture 5.00
Murray Wells Purdom X-ray i ankle i 10.00
Murray John Koertner Laceration—suture 5.00
Murray Gene King Broken tooth 20.00
Murray Training Ralph Emerine Fractured radius 26.00
New Concord J. W. Willoughby Broken tooth 2o.i)0
Newport Marvin Wander Broken nose. X-ray 3'i.OU
Newport Ervin Deaton Laceration—suture 5.00
Newport Bill Jones X-ray i foot i 5.00
Newport Dale Landell Broken rib. X-ray 13.00
Newport Harry Walters X-ray (foot) 5.00
Newport John Turner Fractured metacarpal 10.00
Newport Ronnie Pigg Shoulder dislocation 23.50
Newport Hayden Combs Broken ribs 14.00
Newport : Bill Morton X-ray (knee) 5.00
Newport Jerry Jones Fractured clavicle 35.00
Newport Ronnie Downard Loss of tooth 20.00
Newport Jim Wood Loss of tooth 3.00
Newport Norman Youtsey Fractured radius 40.00
Newport Ervin Deaton Chipped tooth 3.00
Newport Dan Points X-ray ( ankle i 6.00
Newport Larry Harden Shoulder injury (special) 48.90
Newport Phil Hamilton Loss of teeth 18.00
Newport Dan Points Broken tooth. X-ray 22.00
Newport Angelo Hall Laceration—suture, X-ray 15.00
Newport
_ Henry Green X-ray i spine) 15.00
Newport Dick Lang X-ray (ankle) 6.00
Newport Bill Jones X-ray ielbobw) 6.00
Newport Lester Temple X-ray (ankle) 6.00
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Newport Bill Morton X-ray (ankle! 6.00
Newport Jerry L. Morris X-ray (head) 10.00
Newport Catholic Kenneth Niehaus X-ray (ankle) 10.00
Newport Catholic Walter Menetrey . X-ray (arm I 10.00
Newport Catholic Charles Kallmeyer Broken finger, X-ray 12.50
Newport Catholic Sam Bauer X-ray (head and spine) 30.00
Newport Catholic Paul Carr Broken tooth. X-ray 22.00
Newport Catholic Jerry Beiting Arm injury (special) 80.38
Newport Catholic Robert Zimmerman X-ray (finger I 10.00
Newport Catholic Robert Neuroth X-ray (ankle) 10.00
Newport Catholic Ronald Cooney X-ray (ankle! 10.00
Newport Catholic Jerry Beiting Dislocated finger, laceration—suture 15.00
Newport Catholic Paul Meyers Loss of tooth. X-ray 31.00
Nicholas County Ned Jennings Dislocated elbow 9.50
Nicholas County Billy Mathes Broken ribs—-multiple 10.00
Nicholasville Paul Hager Laceration—suture, X-ray (head) 15.00
Nicholasville Gene Cobb Leg injury (special ) 150.00
North Marshall Billy Metcalfe Laceration—suture 5.00
North Marshall Joe Story Groin injury (special) 137.33
Oldham County David Walling X-ray (foot) 7.50
Oldham County Kenneth Brooks Broken nose 10.00
Oldham County Lawrence Vaughn Broken rib, X-ray 15.50
Oldham County Kenneth Brooks Broken finger 10.00
Oldham County Kenneth Brooks X-ray (finger) (additional payment) 5.00
Oldham County Thomas Manby, Jr. X-ray (foot) 5.00
Oldham County Terry Ashbrook X-ray (anklet 7.50
Oldham County David Walling X-ray (ankle) 6.00
Oldham County Danny Williams Broken nose 15.00
Oldham County Jimmie Horine Broken nose 15.00
Old Kentucky Home Tommy McClure Dental injury (special) 72.50
Old Kentucky Home Tyler Downs Loss of tooth, X-ray 27.00
Oneida Institute Daniel Davidson, Jr. X-ray (ankle) 10.00
Orangeburg Johnny Breeze Broken nose. X-ray 25.00
Orangeburg Forrest .Jackson X-ray (wrist) 6.00
Owensboro Allen Kirtley Dislocated knee 35.00
Owensboro Wayne Hall X-ray (shoulder) 7.00
Owensboro Lewis Johnson X-ray (spinel 10.00
Owensboro Charles Sturgeon X-ray (chest) 7.00
Paducah Tilghman Bill Trevarthen X-ray (shoulder) 10.00
Paducah Tilghman Leonard Morris X-ray (hand I 6.00
Paducah Tilghman Bill Smith Laceration—suture 5.00
Paducah Tilghman Bill Mallory X-ray (hand) 6.00
Paducah Tilghman Glenn Shaw X-ray (ankle) 6.00
Paducah Tilghman Bob Boucher X-ray (knee) 6.00
Paducah Tilghman Bob Burton __X-ray (shoulder) 10.00
Paducah Tilghman Harry Overby X-ray (shoulder) 10.00
Paducah Tilghman James A. Hopper Fractured metacarpal, X-ray 43.00
Paducah Tilghman Chris Boyd Broken nose, X-ray 27.50
Paducah Tilghman Otis Dinning, Jr X-ray (ankle) 6.00
Paducah Tilghman Gary Jenkins Broken ribs—multiple, X-ray 30.00
Paducah Tilghman Henry Clark X-ray (ankle) 6.00
Paducah Tilghman Dick Barrett Broken tooth 6.00
Paducah Tilghman Kit Adkins Loss of tooth 3.00
Paducah Tilghman
_ Bill Ashley Broken tooth 8.00
Paducah Tilghman John Anderson Loss of tooth, X-ray 31.00
Paducah Tilghman
_. Bob Boucher Dental injury (special) 66.00
Paducah Tilghman Don Hack Vertebra proess (non-operative), X-ray 30.00
Paducah Tilghman
_ Henry Clark _. Fractured carpal 35.00
Paducah Tilghman Leeman Bennett X-ray (shoulder) 10.00
Paducah Tilghman ...Gene Hipp Broken tooth 20.00
Paintsville
__ Franklin Kennard Fractured fibula 50.00
Park City Louis Thomas X-ray (thumb) 5.00
Park City ..Adrian Cutliff _. Broken tooth 20.00
Perryville
__ Laddie Garrison X-ray (spine) 20.00
Perryville Carlos Reynolds Broken finger. X-ray 16.00
Perryville
__ Neal Gibson Dental injury (special ) 74.00
Pineville
__Bert Gibson X-ray (head) 5.00
Pineville Danny Haley Fractured toe, X-ray 25.00
Pineville Raleigh Anders X-ray (ribs I 15.00
Pineville
__ Douglas Roper X-ray (hand) 5.00
Pineville Raleigh Anders Broken rib. X-ray 15.00
Pineville John White Loss of tooth. X-ray 27.00
Pineville Walter Sanderson Loss of tooth. X-ray 30.00
Pleasant View ..Ronnie Bishop X-ray (ankle) 5.00
Pleasant View Billy Von Davenport Broken teeth 9.00
Prichard ...Micky Wilhoit X-ray (arm) 6.00
Prichard Jack Adams X-ray (knee) 6.00
Pulaski County Curtis Tarter Fractured metatarsal 18.00
Raceland ..Luther Craig _. Loss of tooth, X-ray (head) 35.00
Raceland Donald Brown _. Shoulder injury (special) 150.00
Richardsville Richard Cherry Fractured radius 40.00
Richardsville Joe Richards Fractured fibula 50.00
Riverside Institute Emery Smith Fractured clavicle 22.00
Rockhold Ewell T. Cobb _. X-ray (ankle) 6.00
Rockhold George A. Sexton X-ray (leg) 5.00
Russell County Gilbert Hammond Fractured sternum 35.00
Russell County ...Noel Riggins Broken tooth 10.00
Russell County Ralph Richardson X-ray (spinel 10.00
Russellville Lawrence Monroe Loss of tooth, X-ray 27.00
Russellville Donald Monroe Loss of teeth 50.00
Russellville Charles Lockhart _ Fractured sternum 19.00
Russellville Glenn Gilliam Loss of teeth 40.00
(Continued in September Issue of the ATHLETE)
"We ShipThf DaV You BuY"
HUNTS ATHLETIC GOODS CO.
INCDR PORATED
PHONE 104
MAYFIELD, KENTUCKY
U. OF K. COACHING CLINIC
We hope you visited our display in the Coliseum during the University of
Kentucky Coaching Clinic in Lexington, Kentucky on August 8, 9, 10 and
11. We certainly did enjoy the visit with those of you who did. We are
sure you met and talked with our new traveling representatives for the
State of Kentucky.
Herbie Hunt, former quarterback on the University of Kentucky football
team and pitcher on the baseball team, will travel West Kentucky and live
in Mayfield.
Frank Seale of Lexington, Kentucky will show our merchandise to the
Eastern Kentucky schools and live in Lexington. Frank also played football
at the University of Kentucky and is well known to many of you coaches.
We are certainly pleased to have these fellows as our representatives in
their territories.
We are distributors for "the very best" manufacturers of athletic goods,
namely: McGregor. Spalding, Riddell, King-O'Shea, Voit, Bike, Cramer,
Johnson & Johnson, Wigwam. Powers, General, Spanjian, Southern, etc.
This vear we will be able to take care of your football order in the most
satisfactory manner in our historv. From our complete stock we can handle
your incidental football and basketball supplies. We feel confident that
we can have special-made merchandise in your possession in due time for
your requirements.
Any shipments made during the month of August will carry October 1,
1956, dating.
We will be looking forward to seeing you at various times throughout the
year.
Hunt's Athletic Goods Co
PHONE 104
MAYFIELD, KENTUCKY
THE LARGEST EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE SOUTH
SUTCUFFE IS REAW
with complete football, basketball
and athletic equipment for the fall season
Now we can give you immediate delivery. No Delays!
Stock merchandise can be shipped on the very day y
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which Sutcliffe is now well
known—nationally-distributed, nation-
ally-advertised, preferred-quality brands.
SUTCLIFFE SERVICE
Write us about your needs— we'll give one day service. For extra-quick "^^r^
service or information— pick up your phone and ask for Al Seekamp or
W. Head in our main Louisville office— JUniper 3-0251. For "on-the-
ground-service", Sutciiffe's school representatives will contact you during
the year as usual— Harry Blackburn, 1340 Linwood Ave., Columbus,
Ohio, will cover the Big Sandy Valley; Bob Reis, 74 Pleasant Ridge Ave.,
South Fort Mitchell, Ky., will cover Northern, Central and Eastern Ken-
tucky, Charles (Chuck) Shuster, Horse Cave, Ky., will travel Western
and Southern Kentucky, and Al LeComte, 600 Orchard Drive, Louisville,
Ky., will cover the Louisville area, home telephone EMerson 6-7445.
No Wai
our ord
ting!
er is
BALLS
No. RSS Rawlings official
College Ball $21.00
No. RS3 Rawlings official
High School Ball $15.95
No. 100 Spalding official
College Ball \ $2
1
.00
No. 125 Spalding official
High School Ball $15.95
No. XB20 Voit official Rubber Ball $15.85
BALLS FOR NIGHT GAMES
No.
No
J5V-T2 Spalding Tan with
white bands
R5-S Rawlings Tan with
white bands
No. F1002 Wilson Tan with
white bands
. . $15.4S
. .
$15.45
. .
$15.45
PRACTICE FOOTBALLS
No. 4A-S All Tan with white bands $10.45
7 l o
No. I5V-T Spalding All Tan $14.95
No. (R5) Rawlings All Tan $14.95
No. F1000 Wilson All Tan $14.95
SUTCLIFFES SCHOOL CATALOG
If you have not received our Fall 1956 cat-
alog by Sept. 5, drop us a card and we will
send one promptly.
thecsUTCLIFFEco.
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE, KY.
